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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
h a f i r m a d o d o s d e c r e t o s i m p o r t a n t e s e x t e n -
d i e n d o l a s f a c u l t a d e s d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
L a «Gaceta». 
' i i \DRID, 13.—Entre las que hoy pn-
\ n m este d i a r i o o ñ c i a l , f i g u r a n las s i -
guientes dispGsiolones: 
l»rj?'i., '-decreto di.••-pon'en rio que l a sec 
Mut i jos del C e ñ i r J A d m i t i e n d o l a ' ' i i n i s i O n del cafg-o A,-ud:iieiiitm de Seivi l la , y J u a n de D i o s _ M " á 0 Socorros ; " u  ) De P r i e í r o . a don A n t o n i o D r . n u ü . ' T U ? / . 
do S I & C ^ Í ^ H ic de .Mor t l icn t^ . do- C o ^ r - Ce Lcdesma. a d.-n Han-.ón Vioout.-
d p ' c l K J » . i n d u s t r i a de B a r t r l o n a , .M el p í a - F r ñ n q r e ü - a . 
«¿••dé dos meses, r e d a d e en el i d i o m a He F i v n t e a r i a s , a don Jos.' M a n a 
A ^ O ! la doc.T>.rie.ntaciOn y l i b r o s de Suarez. 
^nlAbil idad de - lo s • a ñ o s xy9fí-23. De T ^ r r é J a g d a i a , a don l.u.is V a l í e j o . S^ttávoé sn f c«ac re t a r i o8 . 
Real' decreto a p r e t a n d o el estatuto De Castro Rio , a don Dominsio Ho- E é t a m a ñ a n a se p o s e s i o n ó don Fer-
t T&tom-nUy i n t e r i o r del C o m i t é ejecu- ñ o r : o Peña . , - uaudo Cadarso de l a s u b s e c r e t a r í a , de 
tivo de Ia C o m i s i ó n a lgodonera de Es- De T ó r r e n l e , a clon Frauciseo Carcl ia- Grac ia y Jus t ic ia . 
pjfla. ' no. DicP.o s e ñ o r s e g u i r á en e l d e s e m p e ñ o y j ^ ^ 
Be»! decreto de •<;<>r.erii-a;:¡óii re:;!t- i>« ("•''• l ana , a don Francisco Caz. de l a D i r e c c i ó n genera l de Pr is iones , 
ifteníahdo el r é g i m e n de lar. neccioiu-"-> t d u . • U n a o rden , 
de car ter ías urbanas de F s n a ñ a . iT'-* t ó r ' d e s Ü I a S , a don Leocadio Ta- FJ1 o f i c i a l nxayor del Congreso h a 
.Real. orden d iaponiendo que se c-n- m a r á . o rdenado que, desde hoy . no se p e r m i -
nTáV(- de ! : i sbiteo c r e í a r í a de Grac ia y P-e A l e r a , a don .Tuan G o n z á l e z . 1a el 'aciceso a l a C á m a r a nada, m á s 
fas Oiiei^ 





fiía 23 del mes ac tua l , l a emba-







qu,e ee Is 
e exeaciéí 
'creito 
'3-adóii c f 
nesitos w 
| : ^ t ¿ c i o , cii'iran'c l a enfermedad del 
•uiw. p.l aov-al !V ; - 'o: ' lor de Pr i s iones , 
dcyfi ¿Fernando Cadarso. 
^ea! decreto ob l igando que los pa-
(fueies i postales que se cambien enti-a 
]as! oficinas au tor izadas de l a p e n í n n n - a 
r las posesiones e s p a ñ o l a s no excedan 
peso de cuat ro k i l o s ; cuarenta cen-
tímetros de la rgo , t r e i n t a ríe ancho y 
véijite de alto, a e x c e p c i ó n d e ' l o s de .-n 
•orna de ro l l o , conteniendo o a r a w i : , 
tostones, eto., que i M r á u tener un 
fcefro de l a rgo por diez cent í .mie t ros 
w ¡ñámel rc . 
,Prc)moi\'ieaidla .a jieHa dkí Centoio de p m % a eillos ail M o n a r c a al ojoncic-lo 
Tcil.ágn'-aíos a d o n Aniaeeto H u a i r a . dfe La r&gm ( p^orToga t iva , 
'Coih/ocidiianido aiomcmes d o jeíse supe - V j s i i a a NouvMas. 
rijcJT d& Aidimii'ii'io'.ir-a-.si-án civi.^l a Idom E¡1 ^m-eirai ' Níouiv.lla'Si f u é vfisitaido 
H.uci- lns. h o y ipor e l c ñ c M . mwyca' de l Sanaido, 
D E HAClEXDiA-—iS<; ibno ,pa.go de w p . qu . ien sos tuvo u n a r e s e r v a d a o o n -
'itf[&éfí£& p o r i'ni(iiui:Miai3 y utii(Lid.ad«:i, f o i e n c t í i . 
die Ja t a a - i í a primnena. E ' Consejo de hoy. 
O t r a , p e r l a qiue gcisia en é l c a r g o E.1 Conse jo d e i Danacitorio t e r a n i n d 
de O'rdenaidoir de |)ago& d e l MiniLste- a h s , a.uev-e d.e l a ncicihe. 
La tarifa se rá de dos p é s e l a s c incuen- Viarro. 
'oms-HItf cént imos en la p e n í n s u l a y M a r r u e - De- tBo i} i l l a , a don A n t o n i o Ochoa. 
B tos. D é ' F s c a l o n a , a don T o m á s C o b i á n 
tos áé' 
i n . 
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De Ooatrjpib. a don V a l e n t í n L ó p e z , que a los empleados de l a Casa. r j ¿ )a G u e r r a , doíT ¡Víamuiel Püqaiier L a n o t a faicili i tadia dicie qai.e se o c u -
De Taén , a don I s i d ro F e r n á n d e z . Obligaciones del Tesoro^ y yi¡axfát iaiit/ji-vieiiíoir dcil E j í / n c i t o . p ó díe e x p e d í n i t i c o de M a i r i n a , con 
De A l m a g r o , a don F. lpidio Lozano. L a Junta S i n d i c a l de l a oOióa ae Nipimibi'o.ndio p a r a a u l t ó i t ó r i e all de : a p : i s t e n c í a dsil ienoar.gadio de d iaho 
De Po la de Si ero, a d o ñ L u i s Gar- M a d r i d ha resuelto que en las opera- i g u i a í ca.rgo, d o n J .uan B o m e m depaint.ajmisnto. 
c í a . « iones sobre las Obl igaciones del Te- ¡DE I N S T R U i C C I O i N ) P ' U E O a A . . — L u e g o s e t r a t ó , en p r i n e i p i u n a d a 
De V i l l a c a r r i l l o , ?. don GLnés P a r r a , soro al c inco p o r c iento, que vencen Xoniibrani ido dl'incictcir genera i l d'ei I n s - m á s , de Ja o o t t j l b i n s h f ó n njili(t,a.r a 
De P r a ^ a , a don A n t o n i o O r t e . en p r i m e r o de enero de 1925 sean ad- ü í iu i to Gec ig i r á í i co y Ea t ad í s i t i i co a don oue d a r á l u iga r eíl pais-e a La r e s e r v a 
De V i n a r o z , a doií L n i z Paz . r m t i d á s , pa ra l a l i q u i d a c i ó n , las o b l i - LíUfli3 UlbUlo-, Vncíen 'üeío g e ó g n a f o . d e l c a p á t á . n g e n e r a l de M a d r i d , s e ñ o r 
De V i l l e n a , a don J o s é L u i s P i n t a d o , ga .c iones 'de j u l i o a l cua t ro po r c í e a- E n la Presidencia. M ü f t o z C o h 
D e Izna l loz , a don L u i s P o r r a . í o y . a seis meses y a las de ene: o A ]ias c,,-oñ y v e i n t e de l a t a r d e l ie- A e-nlida,, el genera i l P r i m o d é 
'•'•Re •Alíttaidén.. a d o n Apittonio S-abe- » dos meses. a i,a tppeeaéemiai . el generad Pninao R i v e r a , ((íi(p:.giénid.c®o a los p e r i o d i f t -
Z/as. F i r m a regia. ¡¿¡Q Ri ive im, i n a n i f e i a t a n d o a dos pe - ta,s' _ £ á J V 
De V i l l a m a n d o . a d o n J o s é Santos. H o y l i a n s ido eanc iomadoa p o r S u rikídjii&tas que h a b í - a r e c i b i d o en G-ue- . j - H o y n o se p o d r á n q u e j a r do l a 
D é S i e p ú l v e d a , a don Gonzalo Na- M 'a j c ' ka id el R e y l o s s i g u i e n t a s d e c r e - r r a u n a C c n i L s i ó n gallagia., que f u é a ^ o i m & c i ó n que ae les h a f a c i l i t a d o , 
t o s : h a b í a n l e d&l p r o b l e n m de l oe foro,s. L u e g o , . pa ra m a r o h a r s e , a ñ a d i 
D E L A P R E S I D E i N C I A . — E x t e n d i c n - Ta.m.biJ-n n i a n i i f & s t ó h a b e r r e c i b i d o —Noiso t ros t r a b a j i a i n o s t o d o cuanto 
d o i a cc-mpeftienciia de l T r i b u n a l S u - 0 t r a . C ; n i i . s l ó n de s u b a l t e r n o s dei E s - p o d e m o s . 
Real-orden ap l i cando a los cabildos 1 > Gregal , a don M a n u e l V a l c á r c * ! . paieitM) e n pieruo al. c o n o c i m i e n t o de" t a d o , qps le h a b l ó de a m o r t i z a í c i o n e s , Un decreto de Marina . 
-Insulares ins t i in ídns en Can-arias el de r)e M u t u o s , a don E v a r i s t o Moreno , i o d o s tos ao tns dle.l.iiOtivoa a que se re- Una nota sobre Indultos. Eí^ « D i a r i o O f i c i a l del M i n ú s t ^ r i o de 
oreto rie d i s o l u c i ó n de la« D inn t ac ionp • De Verga , a don A n i e l F.ron. ^ e r e Ja h y d-o 11 de m a y o de 1849, E l p r ^ - i d e n l e a n u n c i ó a l o s perio- M a i r m a » p u b l i c a u n dec re to ha.c.iendo. 
•Rfial. orden d i sponiendo L é e - ' C ó n s e j o en Palacio . - . - , 1 : 1 - p e í Mtófe t f tx i de l a Co- ¿jVA) sc m a f a c i l i t a r u n a r . ^ a e x t e n s i v o a .los s u b o f i c i a l e s y . s a r - . ? n -
Vl.f4nte.de la r e o a w l a c i ó n i .or ' demniio^ - l « s diez v m e d i a de la mafia-..a ' ^ n a . , o M % m f ' . t i m de l o s i n d u l t o s c o n tes ale l a M a r i n a el s u p l e m e n t o de 
' •«Menciónales se d i s t r i b o v a i - r o m r c i n % ' i e d ó r e u n i d o e l D i r e c t o r i o en Cantío- Olmo a t n b u y . . u l o a l T r i b u n a l Su- ce- i idos i c r S u M a j e s t a d . 2o p e s e t a s m e n s u a i P í s en s u s t i t u í • » 
r í m e n t e el setenta v c J n w ñ o r ci ^ ' ™ Palac io , bajo l a p res idenc ia de pr-eano, con®tfit.uado_ e n S a l a de J u s t i - Peco d e s p u é s 60 les e n t r e g á b a l a s i - d'e la . r a c i ó n de p a n 
iM d ú h c * por ciento v el d ez no. X ' ^ ' Majes tad e l R e v i ^' ^ l a coni .pe tencia de l a l e y de 5 g u k n r t e : problema ferrov.ano. 
P - f e í r e el personal" ne r i c i a l V L i f' E l Consejo t e r m i n ó pocos m i n u t a s de a t o l l d!e 1904, p o r l a que se a t n - ttU D i . e c t o r i o , d e s p u é s de u n d í t e - A u n q u e se h a b í a a n u n c a d o que-esta.-
íratlvo y suibalferno, r e ^ e c t W a m e n t P antes (Je l a u n a de l a j a r d e . S A ^ ^ . ^ L ^ ^ ^ f 1 ' - ' ' i ' " ^ e ^ n o i o de l a s oaiusas e n que h a ^ n i a n a ^ h a t r i a ^ n o t i c i a s ^ s o b ^ el p r o , 
iLa distribución se l l e v a r á a 
nna Junta pres id ida por un 
'inte del Consejo Super io r de 
de Comercio, I ndus t r i a y Nav 
a ates rei>respní, ,n<e del Consejo 
^ ' " ^ ' ' " ' • t f ' S ^ W f t i r a n i á b a c i ó n de l e s F t í n m í n . M a r c o O r t e g a , p o r l i a de G u a - Algaanas r e v i s t a n financieras re f l e j an 
para que s^an p o r él firmados el d í a • l .s ; ¡ , ! : , , ; - . ' " l l , r : ' c] Gobi ierno y l a A l t a d a l i a j a r a ; a Meüqnia id lee HgtLesias L o - Ja c r i s i s i n d u s t r i a l que se a d v i c r e nn 
S1" s u santo O . ! , a ' i i za.no y Pertra P e r d o l a L o a a n o , p o r l a F í .pa f la entera, s e ñ a l a n d o que •  U-.unas 
Se h a n e x a m i n a d o siete expediea . c ^ S — - ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ H 6 " L ? , 6 % - . ^ . a¡ M ^ . Q ^ m fó íbr ioas s ó l o t r aba j an c inco . d í a . ñ o r 
Nuevos jueces. 
j a m b i c n pubJi-a i - , «Gace ta» 
decort-j 
a l libw) 
n e c e r á e 
; d í a s , pií| 
presa, 
dir ía P-l 
haista ' - i 
CUEVAS 
S - L s : X , e n S a COn,:bi,,n<:i6r} c,e ™ ¿ > * 
Nombrando juez de L i n a r e s 
« g a c i o Infante. 
•en — . lo que d e p e n d e d e l aleo y L u i a 'N7¡¿odian, p o r i a de M a d l n i d . semana v que. p r i n c i p a l m e n t e e s t i <.ii-
ü ^ A ^ r J ^ f * ™ 5 i i^erano c c i u . - . ^ . , ; , I . E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . i-i,a ^ |m' i1e per/sonai d e leste sis es reflejo r b ^ í c r i s i s por qm- a t r a . 
D E ( .1 I v I . R A . — . R e a l u r d e n aOlara - -acuerdo l a p e r s o n a l g e n e r o s i d a d del i n d u l t o de otros tan tos reos. i p e r s o n a l g e n e r o s w i a a uie-j Y.jesa i ^ i a l e j r f i 
o raaam, eni e l nefeti ivo a l de M a t e n ' \ a "labor do! S • remo de G u e r r a 
l M - * e „ a . „ aon M a r t o o T o r r e , . ^ * * ^ 7 ^ « " C T S e . ^ S ^ M % M ^ l é l S o á 
. m Gandesa, a don Franc i sco A n u a - Entr las •I>roPu«stai8 i n d u l t 0 toria d e l a ' t e F * O e l ^ I o ' d e \ ¿ 
7f" r a n l a s d€ los condenados a mue r t e r e f e e n f ó ^ das. anuia i l idades .que 
d a 
r a u n subdi to suizo. 
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¡) zs a don F e r m í n Lozano. „ . 
Je San Fernando, a don L u i s I ó n e z R ,ve rn 881,0 (l( p<ú í l cw 01 general Va- p o d r a n , f . o u ' M v i i f á s d é c i n c o a n o -- aJ i l a r iña cnipátafl 
% | i n . JjU"s L6Pez l lespinosa , el cual a f l a d i ó a las pa la- j i d , o _ t - , " 1 % ¿ M Q ¿ J \ I / n iai2 K c a n s t l i i i L a m m w i M a H . n , por h a r t o . 
^ a don José .Uias ^ -de l p res idente las s iguientes : D E < K m E , P V A : C : ; I O N . _ M o d ) ¡ q c a I . d o nna « S S ^ n S S L V a de ca- M - a ^ s . - P r o b a b l e v i s i a de u n p r o c a . 
S ñ9" Rocni.e. a don L u i s ' G i l ^ S e h a aconsejado a l Sobferano e l l o s artácimlois i , 6. 12 y 13 d e l , R e a l de- ? á c í i é r m o r a l , a l a m í e el D ú - e o t o r i . . 80 f f 1 
"1 Malaga, a don J o s é Domenecb ' l n d u l t o de U i i m- V o / * ™ resPect0 fle « i ^ 17 d e o c t u b r e de 19.19, - o ' i H o b i ' a « a l t a r , n o obs t an t e e n t e n d e r a M,,é-rc 
^ A t e a n l e , a don G u i l l e r m o N a v a r r o N'ilcolau 110 c a b í a d u d a de que no se .Dedlanando j u b i l a d o , p o r i m p o s ' d - que I - aiaesinois de D a t o , p o r el pues - f3e S « Majes tad e l Rey . 
Bafíeza, a don y ^ ^ i l • - Jueves.—Deapadho o r d m a n o . 
. > Valverde del f - m , ^ ' 1 ^ n e . . - R e „ n i ó n de la sa 
Ko Ruiz Gamrno, a don R o g é -
^ f r o ^ — a d-
^ t e p l H U • í a • a d0n F r a ^ i s c o Va le ra . 
- fótella, a don Ado l fo F e r n á . n d e z . 
S Á ^ T ' 8 d0n J(>aíiuí'n Ru i z . 
jas ílr 18 Real- 8 d o n F r a n o l s ' o 
¡ í S ^ ; a r,on L u n a . 
I) l 6 ^ ' 8 don Carlfl8 Sambeat. 
^ M o r c a r 1 " M'ay0r ' a d 0 n Ale ía r l -
ge Casiuera, a, don Carlos G a l á n . 
De D i roca, a don Adol fo Alonso . 
£"!hra- a don L u i s R u b l r . 
PP AÍT 8 d0-n R^f iTio G u t i é r r e z . 
^ 7l™C'0Tl .a don J o s é C a r r i l l o . 
a doa 
VIP c » ^ 1 H UUil •'ose Garr 
r ^ ^ t S l 0 m a fle Famés> 
lío veir*1^ 8 don C i p r i a n o P i f i e ro . 
DP a - a d0T1 •T(>;t<f" P a a í a f r u a . 
^ ramua, a don Rmacio V a u v e l l . 
on oí t1"-3, 8 d-(>n F ^ n c i s c o S e r v ó n . 
w (, ; a do,, Aure l i o A r t a c b o . 
p w u z , a don Vicente P é r e z , 
fiero del •Bo110' a d o n Serapio 
^ A t o e í o 3 TÍI le0, a •Tos<' M'a' 
• ^ - A t i e n e 3 aon"' I s i d r o Raso. 
'da. a don J o s é M a r í a Reyes. 
¡iarse ^ 
les d ^ ' l 
t £ S ^ 0 8 ' a á o n J o s é Hidalgo." 
Pe Q^j,^" a f1on -Toaquín Domín .Suc 
^ r e í a . 8 don Franc i sco J o a q u í n 
T 
1 
Estep P a , a don Franc isco Roca- ¡Evarrsto , por favor, no ssac al- vido, que te va a ver la «carabina»! 
-No tengas cuidado; ahora e s l á en el seguro. 
sala de M a -
r i n a , 
S á b a d o . — R e u n i ó n de l p leno y de l í j 
asamblea de San Hermiene^ i ldo . 
L a madre de Maten. 
La m a d r e de M a t e n r e c i b i ó l a n o i l -
tía del indu lTo de su b i j o f l o r med ia -
c i ó n del abofrado defensor de é s to 
P o r lia t a rde e f í t^vneron amibos en 
l a c á r c e l , con objeto de ver a M a t e n , 
no c n n s i í n n é n d o l o , acordando v o l v e r 
m a ñ a n a . 
Con qu ien se e n t r e v i s t a r o n f u é c o i 
o t ro h e r m a n o de M a t e n onc se l l a m a 
A l b e r t o , y (fijé se encuent ra detenido' 
p o r o t ro m o t i v o . 
F i r m a de Marina . 
E l Rey ha firmado los s iguientes de« 
crefos, del depa r t amen to de M a r i n a : 
N o m b r a n d o comandan te de l g u a r d a -
costas «Uad S a r g a » a l c a p i t á n corone l , 
don H e r m e n e g i l d o F ranco . 
N o m b r a n d o tercer comandan te d?l 
c rucero « J a i m e I», a l c a p i t á n de corbe-
, l a . don A n t o n i o P u j a z ó n . 
| D i s p o n i e n d o ' que a l desembarcar d e l " 
| c rucero .-Jaime I» el c a p i t á n de corbe-
ú te d o n Ail íonso A r r o y o , pase des t inado 
| -como a u x i l i a r de Negociado de l a p n -
r r e r a s e c c i ó n de l Estado M a y o r Cen-
t r a l . 
R e u n i ó n de u n a Junta . 
En el piso supe r io r de l a P r e s idenc ' a 
se ¡ha r e u n i d o esta tarde l a Jun ta de 
p r o t e c c i ó n a l a i n d n s f r i a n a c i o n a l , ;ro< 
Pidida po r el s e ñ o r S á n c h e z de Toca 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo. 
E l d i r e c t o r genera l de A d m i n i s t r a -
c ión l o c a l , s e ñ o r Calvo Sotelo, estuvo 
h o y celebrando nna ent revis ta con e l 
-enera! Navar ro . 
A N O X I . — P A G I N A 2 E L . R U E I B L O O A N T A B Í ^ O 19 D E E N E R O D E 
S e c c i ó n mar í t ima . 
E l s u m e r g i b l e " J L 2 4 ^ 
Gi jór i , c o n 
LEÍ' «€io«idtí N o v o » pooMiíea en nn&&- .En miediio de tana sermbJe siniestd-o oar^a genera l . 
^ • Jé iS ; , ? ; i , 3 ! . J ? 'oc!l'???,. '•g<^¿.„ f!r ' ^ se adviievnte ^ c u á r i impoa- tan te y m ¿ \ « T a m b r e » , p a r a G i j ó n , con carga ge 
ubnoiar ina n e r a l . 
11 ' E l Pueblo Cántabro" , en 
' « Iber ia» a i n l a m l ó s ) . p á r a Swansea, 
con miinieral. 
« H a n s » ( a l e n w i ) . pa ra Requejada , 
fon r ! ) rga genera l . 
(«PiMo» ( í i o J a n d é s ) . p a r a 
1924 
L l a ñ e s . 
Delegado a p o s t ó l i c o 
R O M A ! . — S t í n l a d a d " el Rapa" v 
nombrado al cardenal Van Rossuín ri I 
legadq a p o s t ó l i c o p a r a e l Coiigj.^ 
Emcaristloo Inteimaiciional, que Se 
l e b r a r á en Aansterdan el p r ó x i m o ^ i 
isigaiiieijii.,;! temxm 'íurticiuJo: iincon,tra)9lailjJie e s ell uiviuo. 
j v S e hn, t imiaido p l e m u n e u t e el y o u á n íharud-aeJ (piiieocuj;. . roiues -tíscv 
toágiicio éciiuii-j i.»» .cHI isúlfarfiórmo i n - gfe a Biajs giranidieis poitemc.a.s n a v a l e s . 
gi lés IÍL*. M". E L « P O L A N O » 
^ t e e t í e fcp ¡ m w a m i m o , .a m e d i o E l n u i ^ n í f i e o t¡nasaitdá.ntiic€ «5 ola-
dua, l ia diíaaip>.i..>..:;:ón d e l . sumerg ib i le Umd)», qpñ i .salii6 r e c ' i ' e n t a n e n i e d t 
ico-ntimúa en • iinpeiii&tiivaib.le. A .naucisilro prnento cKÍn munihhu a "lia H a 
¡boaas aniüliais de I k i i i t l - u n d , e n u n o d!s , . .ua . PeoQigslé en Vi . -o 330 n ^ j i í m s 
lljofii pairaijiea máBi fprottoiidois 'dleí IGaw i E L « O B E R O N » 
>niail d'e >la M.-u. . .-.•i: 5>2 h a hurnididio E n bireve e u t n a r á « n n u e ^ r u p i i e r -
g>oü- codisióin, a! r e ^ i a i r e o e r en l a su - t o , c o n c-arffa g e n e r a l , e l v a p o r «Üb*--
p'eirpciie dled miáiir, c o n e l acoina.zadio r o n » , 
¿ r i t á n / i i d o «Hesciliuitiiom». A triedmitia b r a -
eais ded iagxia se c a k u J a q n e , p r a b a -
bUjamiciiiitie p a i i t i d i o . m MctS', se) 'iiiadlen 
«Cabo C o r o n a » , p a r a l a Coruf ia , con 
carga genera l . 
« C b r u í i H a » , r i n r a Eiilbao, con carga 
general'. 
«G'ijún», p a r a R i lbao , con ganado y 
carga genera l . 
H O S P I T A L D E C A L Z A D O 
G O L O M B R E S . — F U N E ^ 
R A L E S S O L E M N E S 
E n ' la igliiasiia píáiriildlgiüüia!) do Colomi- de j u l i o . 
I,¡ g ge Wau c r h ' l l a ' io efl d í a 16 lois Los temblores • de Bogotá . 
ofliaioe á n i t a n a s p o r e l (eterno des- B O G O T A . — C o n t i n ú a n los temhj/,. 
comiso diel afós tóia id^ -páir 'mco y v e n e - QQ. t ierra. 
rahlie arciipneiatie die í l i l í a d e d e v a , d o n A coi i fec i i iénela de é s t o s var ias (Ái 
J o s é F . N i e s p r a i . n e s t r u í f l a s po r los an te r iores y qUe I 
A lla;s dlietz, d'e Ja m a ñ a n a , l a dapi- h a l l a b a n en c o n s t r u c c i ó n , se' han ^ l 
l i a •emitomió «ice elailimic/s f ú m C ' ^ s c o n rru-rnUacro, /sepiullitando Snflnidad r 
e^llnaiemdiimialrüia ciomicmlririemlciíL. hablieini- obreros. ' 
do •aaisitiido m á e dls venmilfi s ace rdo tes . u n movimiento s í s m i c o . 
Ea p n e b l o d'e Colloinlibires, ( represen- M A R S E L L A . — S e h a sent ido un 
itadío p o r t o d o s l o s v e c i n o s , d e u i o s í r o b ] o r (]e x\errEL de co r t a d u r a . r ó o ^ 
i'cro 
los (Fíeertiois d;ell eiuibimiairinio. 
iPou- itierce.1:: veiz, d'eedle qiue se fir-
BQió lell larniii'i-.'.OiMo. l a a n e n í a I n g l a ; - : :-t 
np , . dlasaisitire a n á l o g o . 
iPlrimieiraanente, e l «K ó», u n a de l a s 
« n i d i a d i e a imiás iperfectae y de m u y . 
pOüfte dig !su ciliase e n l a s e s c n a d r a í 
i n g l e s a s , se h i imidió e n e n e r o de 1921, 
ItoaiUámidiDlae em ^ejieiraíidiio», iperd isn ldo 
todiai 'lia trápiull-aiciióin (seis o f i c i a l e s y 
cinlciuien/ta ma.rinier. s). 
iLuieigo, e n miairzo de 1922, el «H 42» 
E l A l c a l d e d i s u e l v e l a 
I f g u a r d í a de nn plumazo. 
l r de t i e r r a e r t  du ra . r . ' u 
c o n s u aisUstienidla, l a g i ra t i i tud d e b u i a afeci6 a l a r e g i ó n f ocasWr EJÚ.-J 
afl inoilvidlaible (pá ra 'oco . r í a s a l a rmas . 
L a r o r . p o r a c i ó n i i i v i n i c i i p a l o'ouipo 
u n o de l e s b a n c o s del dtueilo. 
Ulianes, P o s a d a , P e ñ a i m e l l e r a \ 
oltmos ipulelblois deíl cie.n!t-ro dte A s t u r i a s 
se viieiron b i e n i represent iadcs . 
T a m i b i i é n I h a b í a ireaiigáosos de dfer 
F a l e n c i a s i n n m n i c i p a l e s 
E L « C A B O C E R Y E R A » 
H a za i -pado d e B ' u r c e l o n a p a r a es 
ttft paeoi to y escullas e l v a p o r f C a b o 
CiCr'Vera».: 
; r a " ca i rga genenail . 
E L « L U C I A N O » 'PAIJEINIÜIA, 18—E.1 a l c a l d e ó n i t e r m o 
D e Gádftz, c o n /cianea g e n e r a l e n - l i a dfflsulsilitlo Ja Guiardiiaí miuniioi 'paíl , i t ini tas ó m d e n e s . 
• tia, rioanauiia, Jin-is.xi'niia c j ' - l u - 'P10'1" biabe.r, soiliiiciítado c'olecl.ivaimieiiit^ Eisrtie ihomibiria no tob l l e , c u y a oirato-
ci'amo»), .... . raiimlentio de sue ldo y o á v o h o r a s d i é j m , ©9 iuiao p r o v e r b i a l e n a l g ú n t r e m - e x t r a ñ o qae el t e m p e r a r a ™ I 
S I T U A C I O ? : D E A L G U N O S ^ r i o . . • , ^ ^ ^ á F ¥ ^ ^ a r t í s t i c o de T o m Mix h a y a sal ido co?' 
B U Q U E S : 1 U C Q M P A - I ' v i g r l a n o t a (juie v e n i a p r e s t a n d o b u j a d o e l dtfia de ^ f i t ó i e a a f l e s . ^ s u m a d r e a e a b ¿ de tener 2 
Ñ 3 A T R A S ' L A ! ' T I G A ésifo h a m á o erycoanendad'a a r e t i r a - E m v u a m o s n m e v a m e n t é t i su f ü t m - jrii ^ pe r iod i s t a ameri.ü5 
días de g u e r r a . ú.ia efli ttedtlimionio jde inuielstiro m o s y w . . ^ . " " r . . ^ « " c a n » 
' sc i i i t i iniLenin. 
T o m M i x e r a d e 
p e q u e ñ o u n d i a J 
b l o -
f u é « ' b o r d a d o p o r eil diestnoyeir « V e r - ] ; i i " , r i , , ; 
»aibiniei)), e n e l Eisita^elho de Giiibrial tur, 
gilérdiiien/dlo llui yiiáa, e n 'el u i d c k f e n t o 
¡ré'iíhftiiséiB hcimiljiri9!s. 
E l «L. 24-» c o n t a b a c u a i r e n t a y d o s 
peinaonais lenrtire oifiicfiialles y . t r i p u j l a n -
E l « A U o n s o X I I * , en J M b a o . 
"1 « A n t o n i o L ó p e z . e n Aiar .sel la . 
í S i «Vajsico ( N ú ñ e z >2 B a i l b o a » , f?n H O S P I T A L D E C A L Z A D O E L C O R R E S P O N S A L 
10 
Eil «.\hjniieviidi3o», eai ! . H a b a na . 
E l l « P , dle iSatirúistieg-ui-', s a l i ó ' ell 
die X u e v u Y o r k p a r a C á d i z . 
l'.l B u e n o s Aiines», s a l i ó <ei 7 de S i n 
7u ian de iPuier to R i c o p a r a Sa líiá 
ür.UiZ de T o n e r i t i ' . 
E l « L e ó n Xin». eiaiÜó e l 10 de L u 
Qüiaiyirtó. p a r a l O o l ú n . 
E l «ManmiGll Oalvo '» , s a l i ó o l 12 de 
V a l p a r á o s o p a r a ' A n l n l u g - a s l a . 
E l . '«Mianniiell A r m ' i s » , ten. Vialenc-ia. 
E l 
d o Golonl ibo p a r a .Su-as. EJ g u a r d i a m u n i c i p a l , t a n meno^pre-
E l « I s la , dié P a i a a i y » , ]]?m) e l 12 a ciarlo, ha ve l ado y ve l a p o r s i b ien-
^ icom.struados d o n esibe d t s p o s i - M a n i l l a , de Singiaipore. M S r vec inda r io : an • ctei-r.H as-
, . E;| «Ai l ioan te» , e n S a n t a I s a b e l . idaetas erne no conc ie rnan ennerota-
I n g J u t e r r a d l e d ü í a abenoion pne t e r en - . O B S E R V A T O R I O M E T E O - S t e a l ajetreo del se rv ic io . 
R O L O G J f O C E N T R A L .Aquellos que h a n r i d i c u l i 
I P e r t e n e c í a a, Ja floitiiilla d e s n b m a r i -
Kibis dle iPort ismou' t i i ; ; fule p o t a d l o ail 
a g u a e n 1919, desp iaza iba miill cüdhiem-
ita'_ ton /d iadas y eisitiaba t i inniado de. u n 
c a ñ ó n dle cuartiro pUlgadias , cu ia t ro t u -
l>as Janaatoirpedos y s e i r v í a p a r a c o n -
diíjj^jr y , i c ^ o c a r Ica+orcie m i n á i s , co-
i n o u n o dle l o s poicos .siuibnniarinois m -
A l margen del t e l é f o n o . 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a -
g a s t e u n a razOn ¡para suponer que 
Pa len . ia no es f e l i z : l a de que se ha 
quedado s in g u a r d i a s m u n i c i p a l e s . VA 
aloable ha d i sne l to e l Cuerpo de un 
«C. L ó p e z y L ó p e z » , s a l i ó e l 12 i l u m a z o . 
l i v o . 
i e a 'los suanarig'ibfles. A m a r g a «X/pe-
••iendiia fué l a s u y a e n e l ounso d e l a 
g iae r ra 
Ao tua l l r aen te , l a s flotillas de Poi r t s -
mlcuitlh tiienlen \poir m i i s i ó n . conm es-
iqiulema de e d m o a i c i ó n ruavafl de los 
Hílair.imois, laitaOar a l a s oscuaidrais que 
«•mitren o eafligaii die d í o h i a base , urna 
Ido ' las pninciipallos del S u r de I n g d a - -
íte-tira; y de aiouierdo con este í ú s t e m 
fiie p r á c i t l c a cíemfsivia, éi a . l iui i 'a ' i l .e de 
re l iaguia i rd ia , ( W t e c t iSl iXii'Jhoilteon. ^¡efeti^ j 
q t í e es j.elte die ' l a fllotliftlja de d ic iho ñ r M m ú s é e l o s p C T m ^ ' i r , u d i Í M i r en 
Klama 
«Vui l 
j toquie e o n t r a l a e s c u a d r a de a c o r a - M O V I M I E N T O D E 
•aidioe i ng le ses diell 'A-1l;ip.;ic... m í e za r - En t rados : 
p a r o n de P o r t s u i o u t h el d í a 10. paira . ipivíf-* fho landés ) . , de BílfjaQ 
«Uiriigiinse íal 'G ib ra i l t a r , é n e l comi i en - oarga venera i 
«o dd l otulciano amuag ams- t luaubrado «r . aho c o r o n a » , de R i l h a o con ( -
é-t> p r i m a v i e r a . ga genera l 
iLos a í a q u e s fu ieron cuait .ro, comí r a " « C a r u s o » . 'de A v i l e s con c a r b ó n 
l a w j u n i d a d e s primoiipulles d'e l a e-scua-, „ G i h v e n pl}lrKl) « ^ ¿ ^ . r , , r ( ] ¡ ( 
«tita.; l o s dos p r i m e r o s c o n é x i t o . r o n carb6T| 8 t , l -
I m n e d i i a t a m i e n t e d e s i > u é s se d i o o r - . c o n c h i l a * » . de Ci j r .p . . con c a r - a g 
i*en de que se a g n i p a s o u los s u b m a - ; n e r a l J ' • l " " ' -
Iriraole. c u y a s íi>al1.latblDal9 " oflciaileis 'son,: 
con tando a n é c d o t a s de su n i ñ e z . 
L a m a d r e de T o m dice que su hiij 
e r a u n ve rdadero d iab lo . V i v í a n en til 
campo, y su padre , que t e n í a n( '" 
r o n los hacendados p r ó x i m o s , poseíaI 
vacas y caballos, de los que era terror 
el p e q u e ñ o T o m , y a que su mayor 
cer era hace r co r r e r a urna vaca o 
n n cabal lo. 
Lía m a d r e de T o m dice qxie no le eJ 
Observemos e l deta l le . Todos los t r a ñ a que su h i j o sea u n actor có&M 
«ui'íard-üas" t e a t r a ü e s » t i e n e n . g r a c i a , m a d o como cowboy , y a que lo ha r i M 
ansian, i le-an a la c e n t é s i m a represent.-.- l oda su v ida , desde l a m á s corta B M 
i i . II. v d m i s m n p ú b l i c o que í o ' s r r i í í r i —¡Y c ó m o maneja, los cucluliosk 
en la" ca l l e , s enc i l l nanen te p o r q u e h a a ^ d « ]a anedama, verdaderamente ad 
e n c u i n i p l i r Ibis (-rdena.nwas, en , r m r a d a del t a l en to de su h i j o - . Muchfsl 
m m i o los a p l a u d e onamido, en p - . : : . vpcps c w l ^ m i s t ra jes de un árbol 
o e n versos e í e c t i h u i su competido. a r r o j a cuch i l lo s a su alrededor, tsM 
„ , . . , . m a n d o u n d i b u i o cine r ibetea los vosti i 
E s t r i s t e l a consecuiencia p ^ o ca- ^ ^ ^ o « 
Si d e s t i n e de v e r a z : ei que b a c e de l m r í a ^ t a l spffm,i(]íul si e ^ ^ ' l S I  E T E - I¡:eilIf. a l a jetreo del serv ic io . s i í e s t i ñ .1 h , . , , ' , " J ,n ''u 0 
" r , ( 1 ' O L O I C O .v n l i z r . d o ^ ^ a t ^ f e e M a . r é á t t W ^ 
h .r ,;! . m m * m i r a c a » a y e r d i ce lo n iun icü inn l . s u p o n i é n d o l e inca- anas p a r a bostezos y e l q u e e n e l tea- ¿ | t í ^ ^ e f l ^ t e i S S S a i t L ^ 
5  ^ S ^ i b í i b l f i .1 ü . n , . i ,le fttra cosa qne (,e pasear pf,r . toeniipeña anál lo igias f u n c i o n e s se m a d r e de l céletw.e a c t o r ; 
n s p r o n a i u e q u e e l . t i e m p o v u e l v a l n s acetas, h a n comet ido u n a g r a n m en. rüiqueds 
r a e m i p e o m r e n el . G a n t á b r i c o y é n Jas iu s f im> • F.u Pa i l 
S ^'mun/i-i.oxi •> - _iii>iici. . . , 
» . . . M 1 < ^ - ' ^ KI guardia e« como es porque <; mu.entos í 
desemipei 
(de u n a m a n e i r a r á p i d a , 
e n c i a j a e s a r á n estos r a z o n a -
sobrie el áni imio deil v e c i n d a -
i t o InAansfiirio, e l lu.nes d e l a se- o f i n i m a c o n u n d í a dle a n t i o i p a -
a u t o m a , s u m s i i g n m a l _cru,cem ..MÓM. y Las de lo> í - e g u n d o s c-on •vven 
ioamo», o o n eil fin de díimugur u n ^ f a s . 
T i n e n t e o f i c i a l y p s i c o l ó g k , 
p a i r a p u t r o n e s de m ^ nOÍ5 M d é i t e o f i d e l e i t a d o a l d i c h e s a . 
aole, d e b i e i ^ l o l a s Y e r l e t r a S p l a n ) a d o d e l a r ea l idad a i e s -
c e n a r l o po r l a m a n o d e l s a ! : ) e - e r o . R . F.-
B U Q U E S 
co.> 
c n e s t l ó n internacional. 
Ü l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s s e 
f i r m a q u e F r a n c i a v a a s u d e s -
t r u c c i ó n . 
«¡.Surflacie fihrttlhwiitlh!» ' ( ¡ 'Sal id s in d i l a -
c i ó n a /la s u i p e r ñ c t e n , y t o d o s o b é d e -
o í « n o n \lia 'aridlem, mem.os 'el í s i n i e * 
I r a d o 
'La) lesouiadira dle acou'aziaidos MILTIB 
(SMS, e n (ejierdiiclo die m a n . i o b r a . h i 
adoptadlo mectiienitemienite l a n o r n i i a d'. 
peinmaniecea" en 
<'iline laíbeiíild)»—,' ide ,ltneínrtie, rodeadciis 
die u n a cortimia. tór^édtciMi d e ' d c s t r o -
y e r s , en i l u g a r de m a n i o b r a i r h a c i e n -
d < ¡zi^gi^-zagis, icc/mo lanites |ss ülaa-bá. 
¿ B í oemtiera leista i n n u w i - í - . n ? Qu iza 
e l l a h a y a d a d o o o a s i ó n a l hmi-t1.-
m lento. 
Tines eiraai l o s g r a n d e s b u q u e s t.ras-
a i t íán l j i coe ide ba t a i l l a : eil « R e v ^ n g e » , 
el • Ri ^ c i l u t i o n » y «1 « M l a i d ' s t o n e - . Lo . 
probable es que . eÓ s u b m a r i n o - l o g i o 
liá|biiilnii.3|nte pcnie't.i-ar t r a s da dddHiüa 
de diestroyeiL's y acetrearse a l acoraz •. 
do;, e n t a l f 'crmia, que d i s t a t i c h - d o ¿ s -
te • de a q u é l l o s una . mil l ia s'-idann-nte, 
M «Iv. 24» se v i o o i h l ü g a d o o p r o p e n s o 
a .chooair- c o n e l « R e s o l u t i o n » v i o i e n -
tamiiente a l- e m e r g e r . 
iNo se l i a JocaillaadO antn el s u n i e r 
giiibbe, 
«Crijón», de Ribadeo, con ganado 
ca rga genera l . 
K ' h r & n m M - C I R U G Í A Q E N E R ^ I 
lÍTueas r e g u k u r e s - - ^ ^ e o l a U R t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a í í e ^ 
60 \<\ mi t fcr y v i m ur inar ia '* . 
Obiisu3ta ñ f 10 - t y de 3 a -r« 
!*« l a F a c u l t a d de Medi iGina de M a d r f r ' 
Consiuata do 10 a 1 v de R n R 
A l a m e d a Monas ter io . 2 . — T e l é f . 1 - 1 1 . 
A b i l i o L ó p e z 
. M E D I C O 
Partos y c n í e r m e á a d e s de la mujer. 
Consul ta de doce a dos, en su n u e v o 
d o m i c i l i o . Becedo, 1, primero. Teléf . 7-Q5-
S E R V i e i O D E T R E H E S 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : m i x t o , a las Tai 
correo, a l a s 16,27; r á p i d o , sale Junív' 
m i é r c o l e s y v ie rnes , a l a s 8,40. 
L legadas a San tander : m i x t o , a lasj 
18,40; correo, a las 8,5; r á p i d o , a 1 
20,14 (los mar tes , jueves y s ábados ) . 
'Santander a B á r c e n a , a l a s 19,30. 
L l e g a d a a isantauder, a las 9,22. 
B I L B A O 
De Sn tander a Bi lbao: a las t.lik Ulíi 
y 17,6. 
L legadas a Santander : & U s l l A I 
18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,4fl. 
L l e g a d a a M a r r ó n : a las 9,21. 
- L I E R G A N E S 
Nueva moneda a lemana . H i z o c o n s t a r q u e F r a n c i a hace to- j<P Santander a Solares y LiérganíS' 
¡PlAtflJS—iPteiriecie q!U,e limipiontanites dios I e s e s fue rzos n e í a e s a l i a c e pama a las 6,40, 8,45, 12,20, 15 10 17 5 y 30 li 
finanioieiPOis del U e i o h o p i n a n , que ©e m a n t e n e r l a u i n o n c o n s u s a l i a d o s , L legadas a Santander : 'a las 8,23, 12$ 
debe c r e a r u n a nuieva. m o n e d a , e l p i i f o que n o ia-a n u n c a a r e m o l q u e . i&t28( y ^ 4 3 
lu-l.i;d-nia.rk, n i a r o o - o r o , q u e s e r á ema- :Lee a l g u n o s d a t o s deli l i b r o a m a - •• C A N T A B R | r n 
i i d a ñ o r u n n u e v o iBianiCo oftclai l l i a - ( n l l o , e n l o s quie ¡se *3miuest i ra iy ie 0 . , A o u 
miáidio Zentiraa Goil^dinoten B a n k , B a n - F . r a n c i a (jfreclió a I n g l a t e i r r a i r p i n - Sa l idas de Santander para Oviedo: 1 
.c- ü e n t i r a ' l d e b i l l e t e ^ o r o . tos a l a o c u p a c i ó n de l R u h r . ! 7 egada8 a Ovle(,0: 1 
" iD ' iuha j u o n i ó d a l i -vrá cauifleabae e n D e s p u é s d « e-to d i s c u r s o se p u « o I a J ¡ f - » ^ W „ 
t ^ d o t i e m p o í x i r o r o ai o t r a s d i v i s a s a v o t a c i ó n . l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : ^ai iuas de Oviedo p a r a Santander:! 
Mdria p o r o b j e t o r eaned i a r l a o r í - « L a C á m a r a a p r u e b a l a d e d a r u - ¡ a s 8.30 y 13—Llegadas a Santander:! 
¿ l a n ion ie i t a r i a a <juie (ocinducdiría l a ición( (dfd C o b i e r n o , l inuiy pa i r tácula . ! ' - ias w,26 y 20,61. 
<|9-«re(-iai:i' ' '.n dlsí 'nerntenim.ark. . m e n t e e n l o que se r e f i e r e a l a o-eü- De Santander a L lanas : a las H A 
Dice u n ministro i n g l é s . i p a c i ó n áeA •P.o'hr, o o n c e d i é n d o l e su Para l legar a las 20,16—De L l a n i i • 
.DON-DRES.—.En e l deba te do l a C á - ' n o n í i a n z a p a r a . p i o s e g u i r l a p d í t i - Santander: a las 7.4ñ,- para llegar 1 
n i r a r a d e l o s Coimiunes, etl 'míiniet /ro de c a de s a l v i c i ó n i . a c i ó n a i l . » Santander a las l l . t l . 
Oonii^mciio d e d l a r ó ique I n g l a t e r r a e s t á E ^ t a .01 den del d í a f u é a p r o b a d a De Santander a C a b e z ó n : a las I l . P T 
€3 u n estireicho c o n t a c t o c o n F r a n c i a p o r u n a u n c u a d . ^.tO, para l legar a las 18,33 y M, l l . -
„ ' - , , . ( , , ,ir> l a - innp o r í a n t e s e x i s t e n - E n la C á m a r a inglesa. De C a b e z ó n a Santander: a las 7.11 J 
^•ias die .acero e n e)l Báilhir y que h a IJON'DIRIEÍS.—.(.:•(;,nti 1 IUó e n l a Cánua.- 13.50, para l legar a las 9,28 ,y 15,31. 
ps id í ldb ipiaiírtácilpaa' e n t o d o s l o s aiauíér- r a de l o s i C ó n i i u n e s ei diabaitie s o b r e e l Lo3 jueves y domingos hay un trw 
i : s de v e n t a 'de l a l c s e x i - t e n c í a s . /mensaje dle l a Corona^ Que sale de Santander para Torrelav* 
E l luíueis se v o t a r á en d i c h a r u n a - E l laíbbirlíisía T h o i m a s i d a l i ñ c ó de ?a a las 7.20 y de Torrelavega a Sac-
r a l a enmit ienda d e •desco'.nfi'anza con- e n r ó n e a la. c o n d u c t a de l G a b i n e t e ac- t ander a las 11,46. 
(i;! a el 'Gobiiierno, p i r e s e n t a d a p o r los tua i l e n l a cu ies t i ión die l a s r e ipa rac lo - Los domingos y d í a s festivos clrcu'.S' 
¡laibon i sitiáis. 'lies y r e p r a d h ó a F r a n c i a e l que r á entre Santander a Torrelavega, su 
E n la C á m a r a í r a n c e s a . ip iu is té d i n e r o |a l ias n a d o n s s de l a hendo a las 14;30 y otro de Torrelavega 
P A U l s . — K M liá .- -ú' . ' i (•.•lid:rada l u q i i f ñ a . entenlte. a Santander-, que tiene l a sal ida 8 W 
Hioy e n l a C á m a r a de l o s d i p u t a d o s , E i s t L m ó que s i F r a n c i a - s e g u í a p o r 19.20. 
P H I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
que falleció el 20 de enero ds 1923 
R. I . P . 
a las 7,̂ . 
Ai1!-, l ' o i i i c a r c i i n i n i i n c i u n d i s c u r s o e l e a in in io quie h a b í a , iamipiienididio i r í a ONTANEDA 
raianiiifesljanldlo qniis i t^ taba i m u y ^cotn- d l r e c t a m & n t e a s u d e s t i m c c i ó n . Sa l idas de Santander-
. p l ac ido p o r l a d e c l a r a c i ó n b e c h a p o r D i c e quie e l los t i e n e n s i i m p a t í a s p o r n.-io, 14:30 v 18 05 
M r . l l c i n r i o t , ail d e c i r q u e n o a d m i t í a F r a n c i a y a f i r m a q u e e l t i c tua i l Go- Llegadas â  Ontaneda- a las 9 49 $ M 
q u e se h i c i e r a r e d u c c i ó n e n l a d e u d a biieamo b r i t á n i c a ' , c o n s u p o l í t i c a va- 16,33 y 2010 ' ' ' ' 
a l e n í a r a. . . . c J l an te , h a e n v a l e n t o n a l d o a s u con- Sa l idas de Ontaneda- a las 7 00 H . * 
H-t/.o resaf l ta r l a o o n v e n i e n c t a de t r a r i o . 1 4 ^ v ^ i5 
un.:' a n t e &l extranjea-o n o d e b í a n apa- iSeguddaimionta h a b l ó ¡Ntewjflli conde- L legadas a Santander- a las 8 Si 13*. 
aféjdcar (liols le lemientos di¡ricc)lii.'\icis Cranl- manido l a init i . ' ir-.n, dte l o é ¡M'-eralif^ 16,22 V 20 09 " ' ' " •"' 
oeisleis c o m o diiscirapa.ntes ie-ri este a l aipoyair a l o s ilaboirlsta.s, p a r a cjue 
ftííitttr». • s u b a n a l l eader , y a que muc lhos de 
A ñ a d i ó iquie illa conM-'U 'ia ?'cctifioa-r l o s p u n t o s dfe vas ta de amibos pa,Tli-
:lo d i c h o p o r I T e r r i o t . é g m e ed que l a s d o s son coinnpletanruente opues tos . Sa l ida de Ontaneda a las 10 á é m 
oonfe remnias de L o n d r e s y P a r í s fue- En- los c í r c u l o s p o l í t i c o s , j u z g a n d o la m a ñ a n a . Llegada a -Burgos a lasr 
r o n ac tos e n g a ñ o s o s y q u e h a b í a , i d o m a r c h a de los debates, se cree que i n -
a e l los F r a n c i a cuamidio y a t e n í a de- ev i tab lemente , t e n d r á que d i m i t i r e l 
c i d i d a l a o c u n a i d ó n d e l R u i i r . Gobierno antes de fin de mes. 
L i n c a ds a u t o m ó v i l e s ds Onf~neda a 
Burgos. 
isa» -Su viueüa d o ñ a 
RUEí í A \ Q sus amistades le tengan presento 
en sus oraciones. 
Santander, 19 de enero de 1924. 
Todas las misas disponibles que se celebr n mafia-
na domingo en la iglesia de los padres Carm jtas, en 
los padres Redentoristas, de Miranda; en San ilotinc. 
del Sardinerc; en los Angeles Custodióse así como el 
Alumbrado al Santísimo Sacramento, durante todo el 
día en ésta última capilla, serán aplicadas por su eter-
10 descanso. 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O 7 P U G A 
Hoy, sábado. 19 de enero1 de iy24,ISfe 
Tarde: H las seis. "fs.^da abono. 
(ÍRAN EXITO D E L TEATKO L A R A , DE'MADRID 
Hoche: a las diez g cnarío en punto. 
L a caricatura de tragedia, en cuatro jornadas, escrita en verso, con al-J 
g ú n que otro ripio, de Pedro Muñoz Seca, titulada: 
L A V E N G A N Z A D E D O N M E N D O 
E X T R A O R D I N A R I O E X I T O CÓMICO 
Sal ida de Burdos a las 7,45 d f la !»í-
m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a la '.:?9-
Ramal de Ontaneda-Vega d« Pa^S*" 
Pedro del Romeral . 
S a l i d a de San Ped ro a las 9 - d » ^ 
r n a ñ a n a . L l egada a Ontaneda a la» ^ 
Sal ida de Ontaneda a las 2,30 d*?| 
t a rde . Llegad-a a San Pedro a las *$ | 
O M N I B U S - A U T O M O V I L E S 
Sal ida de Ontaneda1: a l a s ' P . ó ó , ¡ p ^ 
l l ega r a Burgos a las 16]l5Ó. 
Cal ida de Burgos : a las 7,55, P*** 
l l ega r a Ontaneda a las 13,50. 
W í & n m m ís «"UáMszroa 8i«íorlptorfl« y * 
iiempre IJU© ftó^an ©nvío por í ' ^ 
postal de a l g u n a s a n t i d a d ecarU»«d.', 
e«t« Administrasen 8omllnleáíW*•*,, 
p s m evltasr o m ü m l o m » . — Aperísrfí 
32 ii'»r«-M0 M . 
0 E E N E R O D E 1924 EL. R U E B I L O C Á r s J T ^ K R O I N A 9 
••Jtó ve ,.| j unor . ruiitó-J-K» m á s ÍU>.M-
e ^ o . . 
le; se i • j (|e .Ui-eia se í le.sl ionlo 
P * f á f s v s ,r .e.¡illas. 
^ a f d i e n , e c í i - l en tura t u r b ó fin espi-
^ '. en l-n li'Oi>a q-ue e m i i e z ó las Ti-
r i n l , ' \ rio ],a noclio, le v i o como v c i n l o 
1,56 „ n t ^ : ¡oven , n r r r - . n - ' ' 
s e s i ó n p a r t i c u J a r eaí s u c a s a de .Surrcy, 
l a failiüiSíi Ó é l í c l ü í ) a . ' i ie i ' ic - ina " ( U o i i z a s 
D e n u e s t r o s c o r r c s p s m s a l e s . 
de ve:iu;::;;v." 
¿ u s m a g n í f l í 
i 'Ú ie Red' w 
« s o w b i é 1 el Í 
Bratlboi'ry d i* . 
•(H I i .111 i'v. , 
ries'ada.menl 
. S o un m , , , . . . o o , o - . 
' K s r M - n . l M , s del c ^ i i l ! . . 
eni¿£ut-fi, '« n In H - n n . a . que da 3a 
E r l e p a r e c í a luifio-irle con sus ojos 
j ' rav'aílos. n ion Ira,~ ene POI- 1 s ai-
g « ¿ j t a n a l e s penet ial-an los ar.wn^a-
S rayos de la I n i a . que f u h - n r n V . : . 
V i oscuridad tenebrosa de ia i nvhe . . . 
Sadoi-nil G O M E Z 
^ U c e í é n e n . v i n e ' " 
n i A t r g r á f l c a o 
La rniN-i'isal ha ofMiiraiado c u a l r i 
¿fjgtas m á s para qoe t rabajen con 
Rhiijy Rp.yyy 1,11 s11 1'ril Pi'^dnc-
m i «FI deiei ' <.• de an •ai-.-, or.o e s t á d ¡ -
.«;•• re Pic-'ibins, en Ciudad ü t i i -
p ' O l r d ' a s » <?.<•!i 'Ro-.-ert- Trlli?. 
Krj 'Són, NJÍI ?*Arks y Jaráeí» 
r i - | i j i a -n1; i cu en e l ' r- o r-




íb VÍ • 
liáridez. 
X » •* * 
•Mi-yd- (¡eorí«>, el .erran u o l í i i r o "n^ I ^, 
jfs lia entusiasta del eiiie en huios sus 
^^Kfcfos. [ i l t i n ia;! icnte re !in dado en 
de la . F i r s i .Vu k m a l . 
* * * 
i ¿1 a de f i h r / i r oí ra de 
s p c l i c i i l a s del Oefete, 
a r ing» . í s id ioró B e r n s t e í n 
aumento y Rober to M . 
ió la pel í rui la en ("".indad 
l ü i v e r s a l , Lcmg Pme y en las m o n t a ñ a - ? 
ké Sierra Nevada. 
* * » 
ÍUdir i ' a n i u l s se in ie rcsa m u c h o en 
conqu is ta r a d m i r a d .eres, y cut re las 
c i áus iu l a s de sus contra tas h a y s i empre 
ana Cfue esi?¡6<íi,ñcQ el m í n i r n u n de pies 
de pielíGiUila en que ella debe aparecer 
cié freí He. 
» * * 
Kathben Key es h u é r f a n a de madre , 
y ooítoo hoiucnaje a la d i fun t a , acos-
i u m b r a a reservar la todos los d í a s un 
¡ iucs io en su mesa. 
I 'sto parece ip.S 'pirado en el « T e n o -
rio".; pero es u n hecho r e a l . 
* * * 
W i i l h n m Dumcau "ha t e r m i n a d o «Kl 
Camino de H i e r r o » y d e s p u é s de u n a se-
m a n a de descanso va a cmpie/ar «iíl 
T r e n K x p r e s o » , c u y o a r g u m e n t o h a sido 
escrito por John H o w a r d Cla rk y P a u l 
R r y n i i . Su tfiiújer K d i i l i .lohson t raba ja -
r á con él en la nueva serie. 
* * * 
H a y para todos los IÍUSIOS. Y lo prue-
! i b i - . ur i i - . io en una v i s i t a (]Ue a 
r i i . l lvwí 'Cd ¡¡izo un fer iante . 
Kstaban Ion-Lando a lgunas escenas do 
•N;; ,-;;a S e ñ o r a de P a r í s » , de V í c t o r 
Hugo, a u i n d o el fe r ian te , a b u r r i d o , d i -
jjb al d l r e ^ t O Í : 
—O'io quiere que le d iga : a m í m e 
í a r e r ? que s e r í a n m u c h o m á s in tc-e-
iantes v poputores las vi?líeu.las sobro 
i M.M.all . 
I Dos presentes a i ' í d a r o n a tón i to ; : , 
.¡i-oje.-é VÍ.Í u r H u g o ! 
JmLmm̂ mm . . . — 
S a l a y P a b e l l ó n N a r b ó r 
H O Y , S A B A D O ¡ E X I T O C L A M O R O S O ! 
A LAS SEIS Y A LAS OCHO 
X & a J o & l d L e T i a d L o r 
( S E G U N D A Y U L T I M A J O R N A D A ) 
MAÑANA, D O M I N G O : L L A C E REID 
E N 
E L V A L L E D E L O S G I G A N T E S 
J U E V E S . 24 
L O S M I L L O N E S D E F A T T Y 
(SEIS A C T O S ) (POR R O S C C E A R B U K L 2 ) x 
C h i s m o r r e o c i n e m a t ü g r á f í c o . 
LOS T R E S M O S Q U E T E R O S . — L a d: 
iT'Cdón de Douglas Fa i rbancks es Be-
W m - I^ill 's ' Ca l i fo rn i a , y p a r a conocer 
If-de A m o n i o M o r e n o pueden ustedes 
repasar l a p á g i n a del s á b a d o ú l t i m o y 
la h a l l a r á n en esta m i s m a s e c c i ó n , 
fiues ya c o m p r e n d e r á n que no es cosa 
de andar ' r ep i t i endo todos los d í a s 'as 
mismas contestaciones, no p o r que a 
mi me moleste, s ino porque e l espacio 
de l a r epe t i c ión puede dedicarse a o t ros 
juntos. ; j ; T ' ^ 
R. G. G.—-La be l l a M a r g a r i t a C l a r k na-
ció en Cancánatti (Estados U n i d o s ) ; e s t á 
casada con H . P a l m e r s o ñ W ü l l i a r a s , y 
. ' ^1 ' difBooión es: G o l d w y n , 729, Seventh 
Ayenue, New Y o r k Ci ty . Espero i m p a -
«ente l a r e u n i ó n de ese « t rus t» - .¡"ara 
recibir ia s a t i s f a c c i ó n que m e anunc ia . 
B EN AMOR.—Creí que no i b a a v o l v e r 
a experimeni.-ir el enervante m a r e o que 
produce el d e l i c a d í s i m o per fume de sus 
Para mí t an est imadas mi s iva s - pe ro 
veo que, a for tunadameute p a r a m i , ' o 
estoy privarlo t o d a v í a de t a n g r a to p la -
^ r - Y a él se a ñ a d a l a s a t i s f a c c i ó n de 
. ponvencerme de haber conseguido cc i 
la oaricatura de «El Duende de la S i -
M lo que me i .n , : ní i • esto es, dospis-
m ¡ Parece men t i r a que a pesar de h 
Perspioaria que denota e l e s p í r i t u de 
su cartas huya c a í d o en l a i nocenc ia 
confundirme con m i c o m p a ñ e r o , 
¡•vaya, vaya!; cr-n que r e c u r r i r a la i n -
g o s i d a d de a una cana u n 
QUiturón... ^ n i d i a s gracias po r lo do su 
|Wni r ac ión . aunque en r ea l idad no so> 
^o qiiu.n debiera d á i - s e l a s . s ino m i com-
¡ aiiem. q , , ^ , , ,Iste(1 la Kiente. Der0< 
2A»?1; yo so 1,1S doy en su n o m b r e y 
'ecibalas usted r o m o si de él l l e g a r a n . 
i • l ' ^ ia t e rmina r , y a que usted es t ima 
'ndiicreción la ca r ica tu ra v que 
. cree hai>erIT1)e , ,:U]0_ 'd,pp,,, 
' 06 n r , w ^ ^ • a la 'oa . . . de-s.-orrien 
r ' m ve]o f-.i-ienlal como n r o m e t i ó pa-
i 2,a"il0 desapareciera m i i n t e r r o - a n . 
£¡£f0na<,in ''' '• ^ "cc.ado aue no l ,n 
s c S m í rl(' q"!'e Se cr,J,fiesa 011 Pl "Pos í -
DOS E S P | R , T U S D E , A G0I.0S!NA> 
t l f ' . ^ P l contenido de su - a r i a 
hiiPn :2,.n'ut0 s ^ o r P a e h e q a ú n » , m i 
S a S 0 ' / , ^ 1 6 - ^ dice que t o m a 
],U.-.n,.i.' ' p l o nui? desean r a r a com-
• Xo , "Q 011 ' n-v,o ,',] nvpfin b.acer. 
SzrñJln *0 fr"P p e r d o n a r y si ave 
uHere 
Tarlpro ' " ' n i / i m i y o i ni e 
?i'oxcn amahlo concepto que las 
¿ í S 0 T R 0 P O - - A 0 r r . e r e . m i s h r n á t i . . 
' ^ S ^ ^ ^ W contesto a 
c^i'ica tu ra 
vespcclo de la va fan-osa, 
(¡qué é x i t o has t en ido , 
« M a n d i l i n » ! ) y ap l i cá r se l e -? Por que la 
veo t a n desorientada^ como a q u é l l a . ¡Yo 
oon f lo r en e l h o j a l ! No es que las odie, 
a l c o n t r a r i o ; pero me gustan en los 
« p a r t e r r e s » y no en las amer icanas . L a 
a r t i s ta p o r qu i en m e p r e g u n t a es sol-
t e r a y h a cumi-iilido v e n t ¡ c u a t r o dSí* 
E n cuan to a l o que. m e pregunta ¡c -
jpjecto del a ' j tor n o puedo contes tar la , 
p o r que en r e a l i d a d no sé t i u i é n es; y 
u o l a e x t r a ñ e , , pues el r e u a r t o de l a ca-
sa -produro ra de tan g rand iosa p e l í c u -
Üa, que t é n g o a: l a v i s t a , dice as: . M ' l i -
n a V a n n a , L i e P a r r y ; Madda lena Paz-
/ i , l . yd ia SaJmonova; Genezzanu. Paial 
CrPEtz; Cu ido Gurlinc-, Pau l Wegene;-, 
Fndrea. W a n a r i . r s i . A i t e r l S i e i n r u i k y 
d i r e c t o r , R i c l i a r d E i c h b r g . Como Uáttjd 
\¡e, l a p r o p i a casa no da el nombre d i 
ac to r que intei-preta el «rol» de V i ! - -
l l o z á o Y i t e l l i , a pesar de l o guapo que 
es; ¿ v e r d a d ? 
R O S A D E F R A N C I A . — M e ag rada m u -
cho esa o r i u i n a l i d a d de e sc r ib i r a l 
« a l i m ó n » ; é s ve rdaderamente cu rio;.a 
y . . . No me mo-lesta n i sus p reguntas n i 
t ener r u é contesta r í a ; ' cero po r .hoy l a 
r emih - a ID que d igo a R. C. G., pues 
en aque l la c o n t e s t a c i ó n e n c o n t r a i ' á 
cuianto desea saber. Fre- le usted prc-
g u n t a r m e cniánlo , c ó m o y cuando de-
see y yo , a legre y satisfecho de ped^r 
se r l a ú t i l . 
DOS A D M I R A D O R A S D E L A F L O R 
D E P A C H E Q U I N . — T o d r s les de esta 
santa casa estamos que no i i í i :! - . ; e n 
nosotros de g<g¿0 a l saber que el pe 
r i ó d i c o t i ene dos t a n s i m p á t i c a s y b ien 
c r i a d i t a s lectoras. La d i r e a - i ó r i de <Mn -
les H u í ch in so u es: ROI R i v é r s l d e P r i v e 
New. Y o r k Ci ty , y la de L i v i o T'avane-
Mi, I ta la F i l m . Ponte Trpnrvlbetif}, T-:-
r í n . D e b e r á n ustedes escr ib i r les ••! i i . 
m e r o en i n g l é s y al « e g i m d en i ¡ a l t a -
na. Si desor.nocieran "1 im • 1 s dj s 
i d iomas , a v í s e n m e que yo i r é a escri-
b i r l e s l a car ta . < 
M U G U E T T — S i e n t o ,en el ai-ea el f i v -
caso en qaie usted m e coloca. Limora 
l a s con te s t ac i r i i f s a l a s dos n r c j u n t i s 
que me. hace: ya h a . h r á p o d í ( l ¿ o •! 
v e r l o , respecto de la p r i m e r a en í i 
c o n l e s i a c i ó n o r e le doy a «He l in f rono» . 
;;P.or Dios , m i Telia a m i g a ! ¿C6mi0 l a 
voy a l l a m a r pesada si no Ja conozco 
y, ' por t an to , no sé la can t idad de car-
nes que ado rnan su esqueleto? .No de* 
io de escr ib i rme otra vez v a r a tener- la 
^ a l i s l ' a r r i ó n de ser m á s a f o r l u m n l n . 
E L D U E N D E D E LA S A L A 
D E B A R R E D A 
U N A F I E S T A 
fEB ¡pasa ido j u e v e s se c a l a i b r ó Ja do 
S m i Aai toni lo , e n l a caipil lvi q u s e-r» 
eiste. ipueh lo itjione ¿(An .Mai.-ui:.! F e r -
¡náihd!-?z. 
l¿i i m i s a estuivo a oaa-go di?fl pá tn ro -
c o dle ViLveda, y c a ; n t ó l a s exocilenciais-
deil .Santo, el pá.i n •o de K- ' i . 
U N B A N D O 
: iPar o r d e n d e i É&BÍOX i§,liéi3lldie do 
S!an(t | i l l lania thiaj j s i db ¡o í o o a l d b J.in r-:-
t i io is vnisiíbifes e i ! hanidii- qpe ájflaíitia. a l 
itíiléÉIB dle it-aibea-nia!», pñiüQ (¡r.v ú p ñ -
M á c o se die cuent.a d.; Ho r;ni3 • m é l 
ISO d i S i p O i l i e . 
E L O O H R E S P C N S A L 
Quievedia, 1 8 — l — ' . i í i . 
D E S D E H I N C Q E D O 
U N A R A T E R I A 
E n ¡La lueinmicisa. ctorja co 'nsi tmc-
[ c i ó n " q u e • en_ fe/ste nníinlfío '">n.e d o n 
D a r í o Piediraju,, • se C9im.'átiró ni ni:;;-:es 
u n r o b o q u e mo mi-irleiC'e e.a;!;: n • a •v • 
¡miáis que c o n eí t í t u l o qiue e n "¡.b. 'za-
anicia )oKl(n.s ilimcnl-i. 
IAQ; Iha.cifii' |dl !Wcicidn(D!.1:j) l̂iiSfh.to ech.n-
i r o n e n failitiá; p- -.n.-eri--'- i m t i : ' ¡di s de 
piemsos y -{OVÍ.!!.1 i::n. : ••m ami'iiS (§¥¿ 
m. lobrua u s a b a n . 
ÍPtu\5isito e l üis-clha vf i i r t - r r - n n ' r r . r - » 
d e l a éui3ird%'.eí"ivifl as por*, MM') e n e l 
íuigiavF idiefl ¡spcí'tsip *\y itirisjhor-a aáaftiJyíav 
m&aá®. pana. desOTl in i r a l «Nitor o a u -
to r . -• de " l a f e c h o r í a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
I -Enogedo, 1 8 ~ í — í ) 2 4 . 
A LOS R E C L U T A S DE C U O T A 
No encargar los equipos hasta ver 'Ob 
g é n e r o s y Precios en la S A S T R E R I A da 
R E M I G I O G A R M E N D I A , Puente, 7, m 
quina. 
Beneficencia proviucia!. 
M o i v i m k m l t o dial ^emson-aJ. «OKmarMt» 
n ll-os -Ltsl- . 'bifcimi 'e .ñí .^ de Ibui-í-llcein-
;-a, duii 'aij ' . j e l a ñ o d'e 1923: 
H O S P I T A L 
E x i l s t ó a i í e n 31 d'e ootuilrre de 1922, 
33; inigirasabo-n e n ÍÜ23, 2.298; fuoro.n 
a j a : p a r « u a í a c i ó n , 2.030; p o r d & í u n -
ióai,, 245; qued ía -non en, f m de diicdem-
ISFIQ idje 19-23, 111 víiiromeis y 100 h e m -
irais. TiSbal, 211 . 
m é ' A D E C A R I D A D 
•iQuiadlaíricin ieiril S I1 id)i d / H e n t í l s n e de, 
1|922, ?£0;- ••i .niginc^'iircíi e n 1923. U ' i . 
p o r defur ic i ió 'n , 30; ex i í s tene . ' i a e n fin 
de idüciíimbnie dle 1923, 257 vaironias y 
259 hembrais . To!.-n!. 516. 
C A S A D E E X P O S I T O S 
( Exiistí-a.n ( i i 31 de d iee m b r e de 
i 192j¡, 503; '¡u.e¡ •> i : - , n •.MI .1W23, VA% 
f i l i a r o n ba i ja : p e r ircflliftr.im ' tó.n p a t e r -
n a , 43; ¡pcir ¡dcifunf' íVn, t&í] quediairon 
•eni fin [flle W S , 2 Í 9 ivialielaes ¡y 278 
¡hüeimiba\ae. To t i a l , 527. 
M A N I C O M I O S 
Ouieidianioaii e n e l pToivLnc'mil de V á -
lladinilüd v .oínoi3 'en 31 de d i c i e m b r e 
de 1922, '202; i n g t r e s a r o n e n 1923, 54; 
fu ia ran ibajia: pea* c u r a d ú u , 9; p o r de-
íumlciión, 24; exi,steiiic'¡a e n í r n de 1923, 
137 ^ a r o m é i s y 86 biennbiras. Tot-a l , 223 
« * * 
E n el Intitilituito-Aisiilo de S a n .Toisié, 
¡ p a r a eipiJépti'Jccis, iiu.iid'aiJo é ñ C)a¡ra.-
bancili'eil p a r i o s l&X£\d<esU&\xüca s e ñ o -
ikfa mianqiuleiaeis día Vflillej'O,' jexiistíain 
8; inigiree-ó e n 1923, 1. T o t a l , 9. 
• i t B A G A J E S , 
E n Ha capi t ia l l |se exp'id'i/eiron crj-do-
PJ'JS pan^a 286 seirvie'i'cis vistriflicados. 
Si quitare practicar ia virtud del ahorro, d a e s t u -
diar las condiciones y GARA tiTIA^ que ofrece b 
Pueie [ODSDitaf toia ciase de detalles en las m m , u m i l eof.-te 9 a 1 y de 3 a 7 
I M P O S I C I O N E S A L A V I S T A , d POR 100 D E I N T E R E S A N U A L 
- A 12 M E S E S , i 112 - , . —. -
i 
es la que pone sus encantos, al am-
paro de la salud. 
La mujer agostada en plena juven-
tud por la anemia, regenera su orga-
nismo rápidamente, asimila vigor y 
energía, corrige radicalmente su. ina-
petencia y recobra sus hechisosi perdi-
dos, con el reconstituyente que los 
médicos más ilustres recomiendan 
30 años 
• \ i Real 
do éxito creciente. Aproba-
Academia de Medicina. 
Rcchnce todo Irasco < 
ta extCTior HIPOFOSFITOS SALUD en refo. 
l a r 
Sedan, de portezuela. . . . 9.100 ptas 
Turismo, 5 asientos. . . . 6.100 — 
P E R E D A Y L O P E Z S . A 
MOLNEDO, 2.-TELÉF0M0 4-23 
LIHEH REGULAR DE 9BP0RES 
D E L A CASA 
H a c i a e l 20 del a c t u a l s a l d r á de este 
puer to e l v a p o r 
' O - M . I > H . X 
a d m i t i e n d o carga pa ra 
L I S B O A , GENOVA Y U V O R N O 
y con conoc imien to d i rec to , t r a sbordan-
do en G é n o v a p a r a A L E J A N D R I A v 
SM1RNA. 
' ¿ s e ñ o a ' e s can'g'adioires p u e d e n d i 
ú i g í r s u s m e r c a n i c í a s a e s t a A g e n c i a 
1- j ra s u e n i b a r q u o , d'obi.endio s á t u a r -
lais e n S a n t a n d e r ail.rededior de l a fe-
cihtb i;ndiiicíi d ¡i. 
i P a m s r t l i c i t a i r m. l iWía y d e m á s i n -
formeg., d i i r ig i i r se a siu coaiáigin<aibairi<o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A FE 
Paseo- de P e r e d a , 1 8 . — T e J é f o n o ^ 
S E A R R I E N ¿ A 
e n A&til leíro u n a p l a i n t a b a j a , m a g -
n á f i c a . In io i -n i ; i J -á .n , B ' A N C O M E R -
C A N T I L , oaniserjieii ' ía. 
E N L A S U C U R S A L ( H e r -
n á n C o n o s , n i i n i . 6) se h a c e n 
e x c l u s i v a m e n t e : 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s y 
C u e n t o s do c r é d i t o con , g a r a n -
t í a d e fincan. 
I d e m do v a l o r e s , s i n l i m i t a -
c i ó n de c a n t i d a d . 
C o n g a r a n t í a p e r s o n a l , has 
t a c i n c o m i l pese tas . 
E N 1 - *v C E X T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) s,e h a r ó n n f é s t n a i o s 
de ropa ' - , a l h a j a s y las o p o r a 
c l o n e s d e l R e t i r o O b r e r o O b l i 
g a t o r i o . 
E n l a C a j a de A h o r r o s ; i n s -
t a l a d a en la S U C U R S A L , so 
a b o n a m i l pesetas , m a -
y o r i n l e f ó é cjuc las d e m á s C a -
j a s l o c f t e s . - - ' . 
L o s i n t e r e s e s s o n a b o n a d o s 
s m c s t r a l m o n t e : ; e n j u l i o y e n 
e n e r o . Y a n u a l m e n t e d e s t i n a 
e l C o n s e j o ' u n a c a n t i d a d p a r a 
p r e m i o s a ios i m p o n e n t e s . 
Horas de oficina: De nueve a una 
y por CI.1C Í. 
N E W B A R £3Á&*íMG 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
m i 
G A R G A N T A , N A R I Z y O.a 
G I R U G B A de C A B E Z A .y' Q í ^ L » 
De d iez a u n a y de tres y media 
c i n c o . 
M E N R E Z N U ^ E Z . 13 
LA MARGARITA 
EN • 
LO S O B E S 
A g u a natural 
T E : : 
Sales naturales. 
A V I S O : P e r j u d i c a r á s u s a l u d si sus-
t i t t u y e estos p r o d u c t o s n a t u r a l e s , 
p u e s s e sen ta a ñ o s d e c l í n i c a g a r a n -
t i z a n e l é x i t o de l a s A g u a s d e 
e H ^ m 
Tirorr-; nroTf t 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N SÜ C L A S E 
IViAS U R I N A R I A S V S E C R E T A S 
Consul ta de . once a una y media 
de c inco a s é i s . — T e l o f o n o áO-ófi. 
P L A Z A VÍC-IA, a (esquina n ^ « s o i 
S e v e n d e n : u n «Foird» e n b u e n es-
taiáf}, c o n a r r a n q i u e e l é c i t r i c o , en 2.(X)0 
pe^eibas,' y .o t ro , s i n a inranque, e n l.OíM). 
A t o d a p r u e b a . L n f o r i n e s e.n e s t a A d -
m ' i n i s i t r a c i ó n . . 
ABOGADO 
Consul ia de d i e z , a d D S . 
B U R a O S , 48, primero, derecha 
A n . - t x X rntrn 
1,50 P E S E T A S R A C I O N 
Pedidos: A B C.-Teléf.mo 9-08 
C I I A N D L E ^ - C L E V e L A N D -
A M I L C A R y H Ü P M O B 1 L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e t o d o s sus m o -
d e l o s . 
t2(P05I?10H PijRDO ? DÓRI63.-Í!ffuelle, 22 
6 ABAJE DE M&BI&HO JASGHO.-Plaza Canalío 
Trida la correspondencia jioiitlca y ÍJA 
teraria d i r í j a s e a nuestro directo:;; 
Apartado, 62, 
h t i ú X I . — P A G I N A « EEZL. R U E I S L O C Á N T A B R O 18 ~ Z tZI . ' iTKO D E 1924 
¡ B O L S A S Y M E R C A D O S 
U N F O R M A C I O N 
S K L BAHiGO D E 8 A M T A N 9 S R ) 








í * y B . . 
F . . 
E . . 
» » D . . 
. : — • e.. 
> » K . . 
A . . 
1917 . . . . 
Teí9roB enero . . , 
» f e b r e r o , . 
• *. o c t u b r e 
C é d n l a B B a n c o H i p o t e c a 
r i o 4 p o r 100. 
M e ü i i d . 5 p o r 100... . 
I d e m I d . f? p o r 100.. . . 
A C ^ I O i N ' B S 
B a n c o de E s p a Ü A 
Banco H i s p a n o a m e i i c ? ' ^ c 
Banco . ^ o p a ñ o l d e etéciito 
Banco d e l R í o d e l a •"• }•%. 
Banco C e n t r a l 
Tabacos 
i l i a t i e a r e r a ( r r p f e r c ' n t e í s ) . 
i (ore i c a r i a s ) . . 
N o r t e 
A l í e a n t w . 
O B l i l G Á O i O ^ l í J 
A n u c á r f t r í s . m \ e s t a t u p l l l a r 
Mana- d e U l i f f 
A l i e a ¿ t e s p rí m e r a 
Ñortes ,» 
A t ' U r i a s » 
toíorte 6 po i - ÍOO 
Eiptinto •„ p o r 100 
A s t n r m n a d e m i f l a s 
T á a s o r a W m 
^ l ú r o e l ó c u i v i e spa t i o l a 
(ir; p o r loti/.. 
C ^ í i d i a a a r g e n t i n a - ] 
f ' l ' ^ c o s ( P a r i K ) . . . 
P $ P ? » ; • • 
f í l t r e o s 
I 4 r a « • • 
F i ' a n e o * aaiaon. . . 
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1 2 75 
00 01 
3 2 50 
3 9 00 
75 5 ) 
U • 10 
¿K; I O 
0o 2 
Oi) "0 
1 2 7 i 
101 75 
ü G p o r 100, a 102,75 p o r 100 
peeiatiais 14.5C0. 
\ m m ' \ i m , vi <>i.ir,. p o ú m - , p e s é i s * 
13,000. 
Ailiteanities E , a 78 p o r 100; 16.000 ¡pe 
eefba©. , -
M e n n G, a 100,20 ipor 109; 15.000 pe 
A r i B a s , -a 92 p o r . 100: 12.000 peaeitas 
• B o k : , ! : ! ! ^ . a 73,50 ]-•• ICO; 15.00; 
Viieiwg-ois, 5 p o r 100; a," 84 (poir 1O0 
Txma&%ñfá¡cm, 1920;—a-101 p e r 100 
pese ta s 5.000. 
klieim, 19&!; a 104,50 pior ICO; 13.0OÍ 
peisietes. r ^ ' S < ¥ A 
V m í & o , G por 100; a W , 5 0 p e r 100' 
ipeiseias 4.0í)0. i 
F O N D O S P U B L I C O S 
0n 3 GO Oi 0 • 
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CuO OubUu i i . 
00 00' 32 60 
laterior ( p a r t i d a ) 
A w t o r t i z a D l e 1920 ( p a r t i d a 
1917 
• x t e r i o r » ACCIONES 
T a b a c o s de F i l i p i n a . . . . . . 
Korte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
l á e m 6 p o r 4 0 0 
A S t m i a a p r i m e r a 
A l i c a n t e s ,.'.'> 
Idem 6 p o r 100 
F r a n c o s U- .mí s j 
Libras • 
Marcos — 
D ó i l a r s 
F r a n c o s s i t iaos 
r a n c o s b e l g a s 










103 f 0 
63 75 










^Am¡iii\\i'¿'dM,e V M h .a 95,35 jpidir 1O0; 
psiffiíát. 15ÍOCJ3. ' 
C é . t i u h i - 5 par 100, a 100,35 y 100,55 
100; paseiüais 5.OÜ0. 
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D©udia Iratiea-ioi-, .en tíiftuflibs ©miiaiór. 
1910, siea-ie iQ 70,80.' 
Daudia, AiTiioirtiiaaiblle, « 1 títii;ln:s 'amál 
- i c n , 1917, seu-iias A y 15. 95. 
Ob l i ga j ckmes deJ Te-sono, vemcianiieiD 
*o*.4 de moivSieimibire dle 1 9 ^ , feerie B 
:01.35. 
ACCIONES 
• fí&ijco dfe M h m , f.imma-os 'L all 
imooOj l;.e85. 
•Qripdíito d e lia U n i ó n M i m a r a . 535. 
. iBango Viasco, númuei ros ' l á l 3!) OOO 
B a n c o die V i z c i a y a . 1.335. 
, m i n c o Eeipiaotol del a f é ldie l a PLa-
• '•' > ^'e a 1(H) pieisois ¡noiraiiipjQijieis, micaié-
da iLaciona^. ULHbí̂ iriaidla^ tólr¡iimi2(ria lamí-
• : . 1 a . ^ i . f ü i o , y s v ^ M í d a e m ú s i ó n 
" e n Ui.v.iió* d - 5. 10 
) y 100 accioniets, 107, 108, 110 y en 
i f . r K r . id/e aiima laiociióri, 107, 108 v 110 
i)% I t ó v l a , 436. 
í̂ típripis d é * S á b a n o y A n e x a s 180 
y.-.v'.or.f?. 'Miunidaoa, 45. 
l í r : - > - ; s de V L z c a i m , 119. 
tófol í'.l^ü!. 119,25. 
M H I . M. ACIONES 
M i - V r ^ a . Z a r a g o z a y Alineante, serae 
> • ^ y Ü0,95. 
• ' •"• !: •pruuiEma aeni^. p r i m e r a b i -
i 'Ci'.'X-i.'i,, • f ". 
.K'.' . -^ r - N<fflte C- •nnsmems 1 a 
• 1^.0- . ' 
i (i,-' Afeasu-a, a m i i s i ó n 101S 
f- 84- • 
T.ndijüa, a Pi-1 ••••>. tíiiiigrjpira «©r te 
'• 5-,c0 y .efjpeciaJ.-.--: a 90. 
VHíf •¡•í-'í'.na X o r t e , '94,50. 
m'^irudiea- .a. B i i lbao , leuniisión 1913. 
• i 85 ' 
u';i!,haa. a Díuram-;-^. segru-nd-a b i n o t - -
a, f a n í í a ^ n 1902; 73 
H i d r c i e J é c m c a Eisipa.ñü'Ia, « e r i e B 
§6 ,75 . 
.-¿v'-iviilinm d 
•rVe. 92.50. 
T r i b u n a l e s . 
J U I C I O O R A L 
Ai^eir (titiiycl Ihtígifllr : ieitt'' |ñíUÍE'{3tira ,AiVi-
'lii&niciia 4a- v i s t a die lia cauisa s e g á i ^ i s 
jomitaia Fnla'in:iVj:\o' ¡MdtolíattSéíío, (en éB 
•lizgiadio d e l Osístie, pea- e.l d e l i t o d( 
íxi iceion. 
ÍÉII jaibcigiadía fiisciail. ílsñióir OgañkJ'q 
MI v liaba de Lais piniieibais ipnadt.ioadai-
m ni /-neto d v j i i i icM). f o n u m . l ó con 
-ia^icwiias, isioilictiibalnidio día Jiiáüre. - a b s ó 
tileiióu dlál prceesadio. 
E l defensor , s e ñ o r Plairléts, piidkV la 
'.bsicilnioiónu - . 
'o olvide usted el n ú m e r o 55, pues es 
I t e l é f o n o de E L P U E B L O C A N T A B R O 
h a z eléctrica, ngna p Iner* 
P r o d ü z c a l a usted mismo con 
los granos e lec trógenos ; 
A S E N T E G E N E R A L PARA ESPAÑA 
Pssoo de Pereda 21.-SANTANDER 
R O A M E R Limousin.—Informes en es 
ta A d m l n d s t r a c i ó i n . 
L o recetan los méd icos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
e l dolor, las a c e d í a s , las diarreas 
er n i ñ o s y adultos, el enfermo 
come más , digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
PURGATINA 
Eleo t i r i c i 'dad . y ^ p U m n 
I R A N H O T E L — C A F E — R E S T A U R A N T 
DE J Q U m 0UTIERREZ 
M á q u i n a americana O M E G A , para la 
p r o d u c c i ó n del Cafó E x p r é s s . 
i^aHsfíos var iadoi ;» .—Servic io ¿ l é s a i f t o 
fvnrtorro na»--» horta*. KannMStes. «te 
P l - t lo del d í a : M,í¡ai. s de cerdo' ei. 
r - r a i n i d i n a . 
l e n o i i i R T i 
S U C E S O R D E P E D R O 0 . ; I W . 
Espec ia l idad en v i n o s blancos de i . . 
Nava, m a n z a n i l l a y V á l a é i ^ f t a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , n ú m . 2 . — T E L E F O N O , 1-25 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una depos ic ión diaria, con-
tra los estados biliosos, el e s t r eñ i -
miento, la ind iges t ión y la a t on í a 
intestinal, en n i ñ o s y adultos. 
Illlliillillliililiílilllllilliílllllilllllílllllillllílillllllllilllllillil 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
L a primera fei ia muestra-
rio internacional de l a Ha-
bana, 
Lia Jiuaiita N'alciomaU - d e l • Comiea-cio 
B s i p a ñ o l e n U í l t i r a i n w , en cedaibora-
-. ó n c o n d i v e i - i . - . . - i g a n i s m o s econió-
- de l a I V n í i i s u i l a , niiujy esipeciail-
Píenlo les 'Ooaniilés diiri&ctivois d-e. h u 
zckis de. V a l e n c i a , ip B^afdeidiiia, h& 
'nido c i m a a l o s t r a b a j o ? de o r g a n i -
IL':Í':I de l a concuii irenoi 'a de los pro-
niotcireia e a p a ñ o i l e s a l a pa'iimcira Fie-
]•.', ' h d i i n i a i r i u i u i i l de pniudmetos, q u ' 
13 - c i a r e b r a r á e n lu H a b a n a de l 9 a) 
i de feibo'ei'o p i ' ó x i m o . 
ibas pinadiuicitcQíis y e x p o í n t a d n r e s es-
•atfLciliea h a n Jie^ponidiidio , p l l i ' . u i i a 
l i i en to tfuie íjea l i l z o y no o b ^ t a n h -
1 p reni im-a dieil t ; en ;po se hia cíense-
.uidio llcmair p o r c c a n p l e í o e l p a h e l l ó i . 
r e n d a d a pí5r el • Es-t-ado e s p a ñ o l , 
-uiidi? iqui'cdairá ]iUiC:da.nwnto 'reip.fe^en-
aida La iprot iocici ión nac ionaJ en sn>-
. ¡¡ i ím-sos aspeictcis. 
Lais (exipedici'oniesl búz* o: dio €iinl)ar-
•aidiais e n i o s vaipoTOS « M a n u e l A r n ú ' - ' 
«AJ íomso X I I I » , de ],a. C o i m p a f i í a 
.'rasaitílánit.iiria, y v a n a icaing-o del de 
ogado o f i c i a l de l i i i i n : ? . t c r i o de T r n -
i-aijo, Coni ia rc io _e I n d u s t r i a , d o n 15a 
mi6n i,CaiblnGlLes. 'que cni id-a.rá . en la 
^aibama, e n a i n i ó n del dele/gado qu'z 
liciíiigne l a Gam a va l i - p a ñ i d a de Co-
mi^rdic i y / l o a q u e d a • : ; . ! . i l a l , de !f» 
riiistalia¡c¡ón de- l e s 5 ;i-ii-ef.l.ra.rids y do i 
i r n a t o die l a aalla, uM ••OMIO de o c i i -
. _!Í:LT flai i n a y o r e i f i ca j i a rii-ercan^il 
le l a ' 'exhriiliición. 
B l n ú u n c r o de Oas i s "«^i o^r to ras so-
-renaisa e l die 8, y q l 'i.ndlice die lo-
i.nlioulicis quie- s©- mcan i ' i ím . - c© e l 
vniemie: 
•A/bantiioris, aiciê ites, a^uiaindi^nsteif i 
i j o s , álío<mlo-;í;is y ailpanipimíias de y u 
te, .aniisaldlos, (a/rfácmilon día a i l i m i i n i o . 
i r t i icui lce die bn .Kir , a r t i m l o i s de lo i ; 
i ipcmcalania, aintíca.-lkis de piie'l, a p a r a 
.tüócitiriicici;,, ainrccns, a zn l e jo s , 
tfeyió^ di:" •a|!iS'-'-'d'''-n, i-'.'-niVirín fina \ 
••rci-arrién-tó, br indados, ce.i '^etjiñes de m 
k m a y s i V í o d ó n ; caJc indar i t i s ; ca l 
saidcis, oaimiraas pia.na c o i ^ o i l l ^ o . y aé 
f a, clhabriM c;c;N-n;pafiadiO, ' c h a m 
• v.vnio, oeipr'JV'". c^ ' r á .m ' . ca a ra ív / ' í - i j 
M Vnaic, ccflia, c&nirocciones,- conserva'.-
•'h peifinaido, oonfiifirv-ns- de v e s t i t a I t ^ 
i.-u'tmr.. r i r i s t aae i r í a finí v c o m e n t a 
- .' --01 ; de accr'o, . r . 
r ' I V y r i ' - ' ícd 'on, hn'jn.'a.'a 
• iv :i HíSfc&'ii, j o y e r í a f.pra 
11 fí, : \- |- i - iTias dse 
y pa. ' . fd, Libros , IkOr? . - , teftas pa 
.1 a, i'n.N i'V^no,1 m a i í t e q o i í M u . i n a t : . r k _ 
fíiíicriftlícbj 'nyj .yáí ic ia , .medias t¡-; sed.-
v . m l g o d ó n , i i i i í n n e l a d a ? . !•!.>». i 1 - - , pie 
iveidieroe de p t o t a para , ca-i l i l e r q v se 
ftcha, m i c a á i c ó s , rninebCiís da i . i i a d v a 
niü'.a,!, lu .hnbre , e tc . , m u ñ e - c s y ron 
ñeica® die tmapo y o'.aias (•l.a.--.-s, c-rna 
t o s de 5.-'-'na. pábi i ' .o de si's-cdAa pan.' 
f a l ' í r i cac i lón de c-iríilfcKS, p a n d e r e t a s 
na f&^r ía dte fllama y a l i g o d ó n pama con 
íeclóíiomieig, ,i|ir$¡ l >- --ú f. í ^uilidici? ^pain 
íaü-JTianTipcia, prcd 'ni- r ¡"I1 imúnt'.'cnioí.--
r ev iS top , sidlns, !a;i'5y rr'-'Ei.f udm., foild-a 
dura , dw laiLustninio, i|q$lPí©, la ipjoca-ía 
tejíais plLaín^f >;sb .a:' J.'Vt.. . t e j idos é . 
; fj • vw is d̂  
• ; i plancha11 
/ t a i í rn , .jv 
.-• > TÍ-•<:-i.*i., t f 
C E I t f & N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
CALIDAD SUPERIOR, P>tsCIOié ECOñíÓMICOfi 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s a l o s a l m a c e n i s t a s o a l a 
S o c i e d a d N U E V A M O N T A Ñ A . — A p a r t a d o 32. 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas . 
CASA RUIZ.—Arcos de Dór iga , n ú m . ¿. 
Ijiillo, La - a,. £ieid;a y a L g o d ó n , t ickets A I 
.pincipa§i:'..i.iil.i.. ílíinítiasj, i t ioalkis de aju8 
d ó n , t r a i l o r c s do e n c u i a d e m a c - i ó n , w0" 
rponitlhis, A - .nos die incisa y g e n e p ^ i 
de Vi. 1 ' i s megiones, ' z a i p a í c e d'e. 1^? 
'borní •i£iLui;ia) \ é s \ g i cma , -ieáic.-, . l icdíca^1 
pnoduiciciión ,niac ionail y precedientes T 
.tóiáiasl l a s reigioneis, 'esipcciailimisinííi-A ' 
Lavamtie y OatiaiLuña. 
Buiede, puies, afitranairee qiuo 
ñ a ,aa fi-allairá dii-gnamnenite np,p;t-^-* 
'tada e n Ha íraaíniiiíeél.láicLóih íliawaS 
de La Haibíánia, la f i rma.ndo con ello * 
neces idad , • t a n t a s veces •p^ecomiaaA,'1 
de a ib r i r amiievos ciatíccfi a s u exp^: 
s i ó n ecoináni ' ic ia , ' b u e r a n d o y COUSÍÁ' 
d a n d o poisii-cnoniefi e n Los •m-cincadĉ  '(L 
Uilitirainuair. ' 
(Se c o n v o c a a Les se-fiicires soejos (j. 
l a Rieprc i sen i tac i ión de &a,íiitandpir a . i - ! 
ai:¡:timb-iria diel piriesiem/tíe afiiO', q>ue 
d;rá iliug'air (?il 21 de/l ao tua i l , a Las g^" 
te de l a taa-de, e n s u d o m i c á i l i o eooiai 
.-Vlairazianas, 12, y . de n o r eun lnsc m 
niieiria ( ¿ w & í i m i a , el 2I>, a í a rn¿Jaitó 
h o r a . ' •! Wk 
S u c e s o s d e a y e r , 
V A R I A S DENUNCIAS 
P o r i.nifinaiocii .óm Ide l a s 'OrdieinaníSi 
dljj /Higiiiemei fuc r ion • p im-t icadais- ' .a^. 
vafljais die.nunciais p e r La G u a r d i a rrn. 
n i r i p a l . '|':" 
T R A Y E S U B A í 
E(l lahdieo V.8lliein.tíin AJoniso * fué ^ . 
'-LUinlcñ.adio (ayier .pon* - r ó a m p o r n n oriij. 
áíl die ibin roliradlor, e.n | la callle % 
Jáiiii()'.ne'Z .d|& iPriílPúiak 
C A I D A D E S G R A C I A D A 
E n Jiá Ouieisltia de J a Ai taLaiya ' se 
'ó e n Jia m a ñ a n a die aiyler La imim 
•»ia MannieJlia G ó m e z , ocas iona addse 
.^ointusiones e n laanbae r o d i l l a ? . ' ' 
P O R F A L T A D E PERMISO 
Lia GiUiardia miumdicipail con i in f j 
'lem/uímciandio a y & r a d u e ñ o s do cafe 
liiñaá y taibeirnas, ipor pa recer die 1 
inf'ioríiziaicián d e I d J u n t a d e Refor-
mas Socia les . • ' 
E X P L O R A D O R E S . — M a ñ a n a . domiingr., 
•4 las Tineve y nuedia, se encouTrar-íia 
r. el Club de la E x p o s j c i á n , de unifor-
ne, lodos los que i n t e g r a n l a tropa j« 
•ai i iauder. 
P I D M I A N E O . — ¡ R e s é * mavocies. 27 
•níemcineis; 2 6 . — K i l o s , 6.232. " 
Ceirdiois, 7:—Ki'Jos, 942. 
Oordieroa y ca ibr i tos , 58.—.K I f j 
G a m e n e s , 3 . — K i l o s , 46. 
L a Caridad de Santander .—Ei taori 
í-nto er. PI Afilo en el d ía áe ayir 
'• f j <-i|-.-r';>r)f P: . 
O ' c m d i ' h idiigiti-ilbluiídiare, 72É?. 
Tínantsioninitirs qiuie Juan, l i s ipIH'd* d-
ergAi*.- 38. 
-A.siilai'liois qiuls quiiedan m tü d i » it 
i i o v , 139. . 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A — C o m p a ñ í a di fli-
oardo Pu-ga. 
A Jas .seis: « C u r r i l o "de l a Cruz» . A la; 
iliez y ouar to: «La venganza de duii 
M e n d o » . 
G r a n C a í é E s p a ñ o l 
orquesta P a t i ñ o , compuesta de 
band. s a x o f ó n , p i a n o y v i o l i n . 
Concier to de 2 a 4 y de 6 a 8 tardi-J 
le 9 a 12 noche. 
Servicio rápido do gran lujo y económico, a los puertos de 
Habana, Vera cruz, Fampl 20 > Nuwa Orleans. 
r S a l d r á de S a n t a n d e r e l d í a 30 d e m a r z o , e l n u e v o y ¡ [ h e r m o s o 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
de 26,500 t o n e l a d a s de d e s p l a z a n í i e n t o , V e r d a d e r o p a l a c i o flotante, 
g e m e o d e l V E l ^ N D A M , c o n o c i d o e n este p u e r t o , a d m i t i e n d o 
t o d a ^ a s e d e c a r g a y pasa j e ros d e g r a n l u j o , l u j o , p r i m >v > 
g u n d a , y t e r c e r a c l a se p - i r a los p u e r t o s de H A B A N A , V'^ÍCA-
C R U Z , T A M P 1 C O y N U E V A O R L E A N S . 
E l 20 d e a b r i l s a l d r á de S a n t a n d e r e l h e r m o s o y r á p i d o v a p o r 
í i o l a n d é s 
I * . Y I * - I > A M 
d e 22.070 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o , y a c o n o c i d o e n es te p u e r -
t o , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s d e l u j o , p r i m e r a , s e g u n d a y 
t e r c e r a c l a se p a r a los p u e r t o s de H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M -
P I C O y N U E V A O ' L E A N - . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s c o n d e s c u e n t o s a f a m i l i a s , C o m i ) a -
¡ñías d e t e a t r o , t o r e r o s , p e l o t a r i s , f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , r e l i g í o -
ÍOS, e t c ; , e t c . 
E n t e r c e r a c lase d i s p o n e n estos b u q u e s d e c a m a r o t e s , c o m e -
d o r e s , s a lones d e f u m a r y r e c r e o , b a ñ o s , d u c h a s , e t c . y e s t á n 
« e r v i d a s l a s c o m i d a s , a s í c o m o los d e m á s s e r v i c i o s , p o r c o m p e 
t e n t e p e r s o n a l e s p a ñ o l . E l pa sa j e d e c á m a r a t a m b i é n e s t á s e r v i d o 
J)or p e r s o n a l e s p a ñ o l . Es tos b u q u e s l l e v a n m é d i c o s e s n a ñ o l e s . 
P a r a t o d a c l a se d e i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s u a g e n t e e n G I . T O N y 
5 i N T A N D E R 
Wad-Eas, Dúrn. S.-Apartaío Corren 38k--TeIéfono 335 
t l ' ^ W ^ T A . K k> J B : « 
^UBVO'preparado compues-
to de esencia de an í s . Sustitu-
/ e con gran ventaja a l bicar- ¡ 
bonato en todos sus usos.-Caja | 
0,50 pesetas. BIcarboaato jde! 
i o s » pur í s imo. 
de glicero-fosfato de ca l de 
| C R E O S O T A L . - T u b e r c u l o s i s , 
¡ catarro crónicos , bronquitis y 
I d e b i l i d a d goneral. — Precio: 
¡3,50 pesetas. 
D E P O S I T O ' D O C T O R B E N E D I C T O . - S a m Bernardo, 9 1 -
M A D K I D . D i v « a t s ea las principales farmacias de E s p a ñ a . 
B a Santander P E R E Z D E L M O U N O . - F I a z » de l a i Escuelas 
Novdcades m pape-
les p|lntsd;o|« para 
habitaciones y cHs-
liiotdt Prifflsra, 14.—M 6-6T 
L i a l l l P I l O l T M O 
á e r e f o r m a n v v u e l v e n f r acs , 
: m o k i n s , g a b a r d i n a s 5 u n i f o r 
mes p e r f e c c i ó n y e t c n o m í a 
V u é l v e n s e t r a j e s y g a b a n e s des 
de Q U I N C E pese tas . 
M O R R T n n r n » ó « « c a n d o 
M u e b l e s n u e v o s —Casa M A R -
T I N E Z . — M á s b a r a t o s , n a d i e 
p a r a e v i t a r d u d a t i , consu l t en 
pt 'f tcins - - í n a n dp H ^ r r o r s . 3 
Por tener que ausentarse 
S É V E N D E b a r a t o u n c o c h e d e 
n i ñ o . I n f o r m a r á n : ! á a u J o s é , 
10, p r i m e r o . 
5 » m t o papel viejo 
L A P I N A T A L L A D A 
« ábrlca de tallar, b^selar^y restaurar toda clase de lunas, l i ' 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del^país y extranjeras, 
D B B P .A G'H.O: A m ó s f d e Escalante. 4 .—Tólefono 5-88.-
F A B R I C A : '.Cervaates, 22 
Quien 
c o ^ n r t o o t r a b a j o 
l o n i u ^ « i c á i i i i 
8 0 0 pesetas 
p u e d e c o n s e g u l r -
e n e s c r i b i r a l 
Apartado ds toreos, 813 de Madrid, 
d e d o n d e r e c i b i r á i n m e d i a t a C O R -
t e s t a c i ó n d l c l é n ^ole l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna ind-.u 
tira. 
P a r » informes, J O S E D E LOS 
R I O í. Comercio.—Tórrela vega 
Se uende papel uiejo 
ENeUflDERMeiON 
DANIEL GOÑZALEZ 
V E N D O G U I L L O T I N A T PRENSA 
Calle de San José , "núm. 9. 
se rende, magníf ica , de 12, «01 
;oda clase utensilios de caz*-
Café Moderno Torre lar ig* . 
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MÍ ello ] , 
Información acjjortiva. a pc;¡:icd' de imniifiasilo cpu.e entre vos-
i::taiois y les dieinuáis eqiu'iipois. de l a B. 
TÍO baiy n i l a ÉÉéipeiülciiia del canto de 
uin p&pei de fmmiar, y, cpue s i Iv^beis 
itéisiidio taindleia 'cfeiginatiiiaidals—doirruoi (lia 
del úflitámio dominigioi—dej.air seníadio 
palípaiMiennieniíis iqfuie nío fué culpa vues-
UNA OPINION DE «YAG»' de ser máis fuertes que- sus rivales, y |,m y iS1Í yie i m c'iincumisitiainiciias. 
dos los ju- A. F. 
hau LjUJ-ia- S I E M P R E A D E L A N T E 
de los paxtidps Aragóiir así ha ocurrido qu 
cae^mlos GiportiMio setíiiir "gadores nativos dé 
ítadu 
P'déir a U 
tén". 
airee m 
N UN 0lAs 
' d i a i i í M 
maiy sal)iia*mente ad 
"él -tem/Or de un fracaso ei 
lí 
«e¡ 
^ i í i íon eu és te lance. n^r. de §U parte todo c 
ae amerdo en todo, meno: Mpra. llevarse el triiunío 
dois; 
india iru. 













Í ^ S u a i d i d a s .de .,los d i recüyos , . de Como y,a a,nUin,ciaa 
í fumadores y de la mayor parte del a ^ d i¿z -y Tm„|i;l 
Lfcoi qPe es precisamente quien ani- áe „„ seflor 
«a le pelea. este e.iicuenTro. del 
UBI líotiiciero», aiy sabiamente ad- 1;f,_ saj(|rü > ] - Dairtlll 
rierte va el -te or de un fracaso en ((1.u¡„ta séocíOüi). P( 
Liiapder. Llama la atención de mies. deoir 1¡eiie ^ t],ada. la iiní 
rce federados' y señala y advierte có- del- ,par t í do, los dos clulis liar 
Vamos. . 
n un Piun-to esencial. No quiere decir a 0sto- los deseos 
io qve refutemos su argumento, ya ouitarse del parti) 
KL ¡nixMiori'iii/'S la sui'prioridad del gahó en la prime 
}L\imo. aftcipnado' y de directivo que.resulte 
sido siempre de muciro tacto y miv ciarse, 
ho acierto. 
Señálame nuestra! disconfonnnda 1 
""nos Dasamos ,piara hacerlo así, cv 
¿] m m $ temor cru!e' a él le sobrecu-
de feoer el r idículo ante la región ,ra i , ,•1^í)/vl';|;^ia'^l),,-y • "-i..,,] 
¿atabra y ante España entera. cuii^i-airio,' ed Eelr'^ae F . 
admitieron las inmoralidades de- ^ q . u ^ anadiiía ''ei TiUin 
ortivas, y es-a nuestro entender—for- |,0,c d;. ( . . : , - . i , . 
MO llegar oon ellas basta el ñna l na- ^ « é s t (piara qa 
a evitar en lo posible el trance dolo- i)iu|'3n Jangar. 







O S . 
i el,1 •Ri-






Bn ó p e r a s de 
f M a i , CJ'&eit 
- i la opinión de los cronistas ,do postergados porque AJ 
• „os_ día, con sus medí os pr e; 
t M V ^ f L ' en «Heraldo de Aragón»: te a España en la categoría primer 
^ c r & a c i o n e s dniiperiosas no nos serie A. 
•rai i -alejados en parte de est»3 Todo esto .II«S suislere del 
dones del sport, ya hubiéramos aotuial de, las cosas. Si se quier 
ién dado nuestra opinión a la vo- neariiiento venga, pero a ruja ¡a 
T ( ¿ s u i ; a del público; pero no pode- miedo, y en esa selección ct 
32 aténdér como'merece esta cuestión un aná l i s i s detenido para qu 
l09 lo', de cuando en cuando nos aso- piase, y luego, exigir upa cierta tempo-
i su ^ a.este patio de luces que es rada de : residencia para los no estu-
^"•a'"revuelto gallinero... Y en ese al- ¿liantes y para éstos una justa y cui-
ll0r ¿os hallamos, sin pensar, por cladosa reglamentación. 
es inúti l , cuándo se impon- YAG.» 
y cuándo será la serení- ElN MUREEiDAiS.—RADiyM-
gia a tcidieié i 
Jipo apuldáin 
i& jugádléincls de 
líoy, sá l liado, a 
ayer, mana na, 





anací i en u o 
Radium de des-
je el Daring lo 
uelta, liará que 
gno de presen-
DE GUARNIZO 
tira afeurce painá q 
M A R i 
por ¡ello creemos que a ¡Santander a niuií 
jbe enviarse lo mejor que haya sin bruiem isefrvrao ate 
tparar ni en su estado amoral ni gu los oanupos1. 
udosa ipírocedencáa, pero que vaya lo -
ú m o que legahnente aquellos ARBITROS ESPAÑOLES, 
lie en - i -ampo demuiesfren conocer A pAR,s 
1 iueao.más profundamente y aquellos 
e c.TO amor P O T O quepa dudar El secretario cíe l a Federación 1-ran-
de aminorar cesa' oeJaimay, ..en representación 
se nos (:le' C|0'm,'i|té Olífuipico, se ha dirigido k 
la Real Federación Española solicitan-
do que, como las otras naciones,1 ele-
signe los árliilros que esiime oporíli-
no para poder actuar en el torneo 
olímpico. 
La Real Federación Española ha CO-
TÍ 
sí es la miancra uniica 
del;." le» espantosa que 
íiene encima. 
La ouestión de moralidad es v i c j - , 
le remonta a los primeros a fies da 
futlxol aquií. Ent:onices, claro está, no 
dudar de la honorabilidad ds 
Qs jugadores, pero ya se anclaba ta¡n-
jén a eÍMnentos no regionales para ,-
éíenderse con decoro. 
.En la Gimnástica, la primera socie- t-
ad de que tenemios noticia ya forma-#. 
on los hermanos Mattuer. Frich y 
Ipurt, avfi de ninguna manera eran 
ragoneses, 
Lueya disuelta aquélla, cuando Inf; 
m nacieron luego llegaron a temer? 
, volvieron''á' implorar, valores exótl-
p v para contrarrestar el empuje de 
otil, Barluae-a-Sobreviela, • aquel goal-
•eê ier colosal, el mejor que ha existi-
o aquí, v que tantas veces cambió de 
lüb, y Vázquez, aquel María Santísi-
ira tan buen defensa del Iberia, l lamó 
España a Silar y Liduer, alemanes 
nternados: y uo recelo en forma'f a 
laechea ni a Solano vascos estos t i l -
raos, mientras el Fue rielara surolica-
a IVlatlner .'Friioh), a P a r í s y no sa-
emos si a algún otro. " , 
Como se ve (todo esto es cierto aun-
ne muchos lo ignoren), nunca hubo 
equipo genuinamente regional. El 
tás puro y el más honroso, el mejor 
epreseutante de Aragón fué el Atíc-
ele mpa v gloriosa' vida, formado 
|r X (garantizamos su nacionalidad), 
^món, Sala, Marín.. Monforme. Ca-
gj0 (F.), el llorado Lueña, L i r i a , Ca-
"1ri P). Este equino fué el que más 
pililos triunfos alcanzó y el m á s 
fpxnéiS hasta el fatal momento de su 
m i } al Stadium que nació entonces 
Wf&nsas del yacente Alletic. 
y repara nadie en esas cosas has-
a que comenzaron a hacerse l a gue-
_^a; lentonces se intentó sin lograrlo 
^e r coto a' esas demasías . 
Lijego ha. ocurrido, pecado preciso 
Preci^taelón, quie 7ia.ra.goza l.nf«-
^ a Pnmiulona, es incluida en pr i -
ora categoría, y los eaniiPos todos, se 
i a ' i Razado en tw-.a de unos refuer-
f ^ W é los pQmmn en condición frenl? 
^spaña y el Iberia adquiere ele 
fel'it rde 110 muy b"'enos resultados. 
I g ' fV^pn sigue su eiemiplo en nugna 
, elementos y de poder, el Fuen el a ra 
E á S ^ f a . rn¿s modestamente, y la 
fe m í í ^ r^a' 'inr creerlo imnecesario 
feoT ror alteza ñe ui|iras, hace lue-
P "e varios partidos, un ensayo que 
r l n o se repite. 
•kr^nSv 1íaber el í a o ^ r metál ico, cabe 
S ^ ^ 1 ^ w aíhiora los clubs 
Zen dinero, muv 
E n E l A l c á z a r . 
J:i3- Se (Pul! 
ren- ^ 0 cqr 
JCiS O'Cilro y iir.iziüf.a, a -i©® txxfüfisfsi ue, 
«El Cénitno^.—liA. DIRECTIVA. 
CAMPOS DE LA A L B E R I G I A 
] sa CAMPEONATO SERIE C 
si») E l dciinrimigiO', «a lae oncie de la miaña-
idos a !Ul> se oeilieibtnará wn (paintiidlo de Gam-
n a l a péoniaito emitiré Lo© CO/uíbé «Idical Sport» 
y «Cantabir ia F. C.» 
¡Nota.—Caiso' dte no pmessñitatnsie los 
j yigad'Oineis dleil «G'r'ini'iaibria. F. C » , h\ 
Fed'catació'n tomiará nuediidas r a d l c a l í -
einüajs coinitra ellos. • 
NUEVA SOCIEDAD 
iSe ha íott'miado una niuí&va .Sociedad 
oom el non ubre dio « Gliuib Deípotr-tivo 
-VMiiiiad'-irino», quie fíaludia a todas 
hir dieoriáis y a l niiisinio tiempo reta 
ai «.AirP'/̂ r,'ica Spor t» , en los arenalea, 
jr las tnes. 
RACING CLUB UNION 
MONTAÑESA 
Maiñainia, a las tires y Ciinaí'ío \'e la 
ta.rde, ©e oelebwa.rá en 'los Gamnos del 
Sr:'d.onipi;a,;. e'l pa/tick) final del «'ani-
ipifíOiiüajtio ;ñ8|g!iiQ(naiI, y en el rpie. cem-o 
sátóa, luam, dia iluebar los •equipos 
ti'el Rnio'inig y la, Unión . 
Todb ibaie eisipcirar que eisite encuen-
í r o restulllt©.ifcaiii 'Lu'iei'esante, cc/mp&ti-
do y Cinlicciionanite, que h a r á rocordair 
Ice aftciiciniaidias aqU'Ollajs luchas que 
p¡nci3sin¡ciábamios cuando el ^qjúiiipp, 
h?\Y oaimpl&qn rsigilonail, luchaba con' 
1, P 'neipTisnianitanit'ep Idie Vazoayai. 
1.0. Dnáón Mlonitiañeisa. tien.e t n leí 
piainíiiido de m a ñ a n a la ocas ión palia 
ccmis.aig'i'ansío idle;fi:nflit.i,v a m e n t é (jóiijicf r ' 
^qiulipo «las» reglional, y quien po 1 •»••-
de (ti cnitiuisi.pisniio é m líanite (de sus 
p'lgi-üdicmaa, esipcirará que en eis+.i; par-
íidiJ haináin um isiup'i'enn'O. esfuerzo • n-
ite enjciraiiigio de l a caitegorla del Peal 
Rjacing. 
iP'oir sortieo ofectuado en el Colegio 
dte Affibiitinos, ha oonrespiondido d i r ig j r 
esite enicfueinitax) a don RoiniUialdo Bal -
b á s . 
Ell eqiuiiipo de l a U n i ó n lo publ lea-
rea nicis miaiñiana, y el Reial Racing f or-
m a r á como silgue: * 
Cacid.u.agui, Danboisa, OsC&í, , r-rl.Lz, 
( F e r n á n d e z , 




«Eisitia Feidctraiciión Regiona;! Gán ta -
bt&a l i a Herido con isilniguilar ' ex'tir-añeaa 
la n.o'il'.'i-ii piiilrliciu.da rn el d ía de a y é r 
voir el-"iperlódlico iocall «El Dia r io Mon-
añiés», recpigiendio unos su,pue.$tos I U -
ncircs que, s e g ú n 'el citado per iód ico , 
fiuiman que l a Pedeiración Nacional 
a rallado, r; f-fver del R,eal Ra^ i iu ' 
i í,;é;.,ruv.*>''! q u é éiste nenia pend ien t í s 
ii: li.q-o.V]. organ.iiSiniio. rlont.ra •c^olu-
ricniS d e í a Fedeiraioión. 
iCiO'.no hpritíi l i í r c h a , en esta Ftde-
ti ••'•!! Hegiiurai! 'GilntaiUra no se ha 
íici'jbiiidio ápitiieia lalisfiuma inelaoionada 
«Latmonitamioe por Lnjuíita l a dimii-
s ión dleil Connilé •Ntac.wn.all quie ,pu-
blitoa l a P'renisa y leeititimos diapuiestcs 
a quiq se ooanipmuieibie pipir q u i é n sea, 
l a imipoisitb'iliiidaid en iqfúíé sie hallaban 
mulsísi'.ircs j.uigiaiü'OT'es Pieir-a, Alcánitai 'a 
y iSaqxj'iiiiEir, ipcij piosfetiEB, y Sanirihio 
por negiaitiivia de pcinmiso pana asisliir 
al par t ido aniuiniciiaido. 
,Eil Gliüib, en todo micimiento, eifitá di? 
puiesto a preistar eiüi apoyo a ese Co-
mi té , iqjuie indudaiLflieinjiénitie representa 
cun diigniiidladi, nobleárt^ y nectitnd al 
fopitibiall nialqiptniall. 
'Rogamos enioarreiciidaimiente n^stin e la 
díianiisiÓn, qiuie ai para todcs es samsl-
ble, Jo es muloho anás paíiS este Club.» 
A s o c i a c i ó n , de l a Prensa . 
Jauta general ordlnsris. 
En virtud de lo que dispone el. articu-
lo 29 de los Estatutos porque se rige 
esta Asociación se convoca a Junta ge-
neral ordinaria, que se celebrará esta 
tarde, a las cuatro en primera convo-
catoria y con carácter de subsidiaria 
media hora después, en el salón de ac-
tos de la Cámara de Coníerci o. 
C viten cíel tíia. 
1. ° Acta de la sesión anterior. 
2. ° Lectura de Ja Memoria. 
,3.° Ouentas • y non ibramiento de la 
Con id s i ó 11 reyá sora. 
'f.0 Ruegos y pregu: tas. 
5.° A.d|misión de socí ts . 
0.9 Füeeoióai. y renovación de raru00 





•jip eil la lío dad» 
diiÉiho ptel;i.o. Ii 
i r a iCiáta .Pedien 
ó¿j fiuffíiioiriás, ;rc 
iim 
por l a yniip-iM-iiiridiad 
convóenie ihaccir cóftís 
c ión qnie los nefe'T'i-
g-idip^ "por "El! Dia-
aedíen Qiiüiy brán to-
jsñia fuente de in íor -
entie giratniíta e in -
* 'AA$\ 
El formidable luchador santanderi-
no Amador Rodrignez, que. se en-
f rentará hroV, a las diez y media de 
, la noche, en los amplios salones de 
«El A'cázar», contra el no menos for-
midable boxeador uruguayo, Adol-
fo Silva. 
miunicado al Colegio Nailcual de Ar-
bitros la petición. 
íiiapion o 
étriFisadia. 
E n ¿sipl t|onisi5iciU(3in|aia, esta Fadeii-a-
iilóin ruieigiá a tedios los Gliuíhs y a la 
"•filiiiÉin dl?|pontiivia quie no' preisiten oí -
l!os a| louiajnltias maííifpiiaa eiabre tistie 
•suairto no sean l'a.ciiliitaidais de u n mo-
01 •ofí.có-i!, por l'a Fledlenación Nacio-
•Ü! o ¡1 !.' este '< a-rrainismo. 
* * * 
Rrir no liaibeir racjilbádlo a ú n el Ln-
foiriirie s-nllncitadb dieil j 'üigador s e ñ o r 
NaiV-eda, este Gantitié ha aipilaaado la 
'•esnluic-iún die la. dísniiini'iila prese.ntadn 
por l'a Risail So-cíed'ad Giiininástica. 
haisita taaito oí iré en. pcideir de es-tn 
'e;:! camión docíhiq infoinme.» 
* * * 
(Para ilos |pa.ptiiidcs /die Oamipeomato 
del .paóximio doan iinigo, han. sido- d'e-
s-igitLádiPíS los aiigiuiientes dleilieigaidos: 
Reail Racinig Gluib-Unk'm 'Montañe-
sa; don Feil iipe Bliiizicindo. 
Cuimuinail de GuairnizOHBcil'ipse F . C ; 
don Enrique. Sadlmais. 
¡Unión Giliutb Aistiilleroi-iMuriedas P . 
C : don CáirSc© íiraretágiGiyien'a. 
Bar reda SpcintHN'ew-lRacmg Cluib; 
di. n José dê  Esiraaa. 
ADORACION NOCTURNA 
Estai Inodhie vellaiiá a Jiesús Sacra-
meHitado, en la Santa Iglesila, Gatie-
dra l . el tuirno tercero: N-uesitra 'Seño-
ra deil Ganmlem. 
EN E L CARiMEiN 
Fnn^jó'u niejiisual de l a Cof rad ía 
del Ganmen: 
iMañian:--,, '.Vi.'ccir idcnni'inigo db ,nii£.!s, 
oclobra la Cióffpadiíia del Carmen su 
•función •mient'.uai!, con los siguientes 
cultos rellgiioaos: 
iPcir Iba ¡lítañatna, (bahlró mtisas de 
ccmiuniicm g-eneinal a ias seis y a las 
p 'no., con acioimipañamiienito de Vk-
gano. 
Pteir fliai 'tiaindje, ila funidiém ea cele-
b r a r á a las Seis, oom..rosario, siermón 
por u n iPadre de l a C.omiunndad, pro-
icostióni r o n lía ianagen de l a Virgen 
deil Ganmien por las naves del tiein 
fplj'ó, il̂ endL'iciic'ün 00.11 eil Sa.nitísl'nio y 
Síulvie populair. 
iSe líiiiegia a tiOidos los C0'f/rade> dfJ 
Garmi&ir no dejen de asistir i. ••stos 
caitos, ostentando el .Escapulario del 
•Carinen. , 
iNOTA.-^Cuantos asistan ' a la' fun-
ción de l a tarde pod l ' án ganar im lu l -
.gencia plenaJ'ia.. 
!PIA UNION DE SAN JOSE 
.DE LA MONTAÑA 
Mañan ia , diomiipgo, es el íM.a asila 
Jladlo p a r a lia Comiiuirvión igeruer'-il de 
Ucs aisodiadios a esta P i a -Unión de 
iSan Xosé d)e l a Montago. 
-ae juaio'ua.o' Tipirmoco;) -op UISÍIIUI V,T\ 
irá a, lias ocho '1e Ja maiñiaira. cu la 
ig lcsm de San Miiigmel, do Pad res Pa-
eiibijiir/jája 
iPor "la ftiandíe, ^a Jas seis, Su/niciám 
•reliig sa en. honioir ctoil. Santa t i t u l a r 
die lía P í a U n i ó n ; rosetmio, s s i imón. 
leje.raiic'io de iSasi José de la. M o n t a ñ a 
y cánt-Ileos. 
.Los 'aís'oiciladios deben 'aa-stir a estas 
funciones con escaipuíliarlo. 
CPíNGREGAfUON DE MARIA 
I N M A C U L A D A Y SAN ESTA-
NISLAO DE KOSTKA 
(Se aivisa a los congn'eg'aniti&s qjúie 
imíatñaniai, iconio 'tefaer {(1 ;->''rn^;0' de 
miéis, es efl d í a seña i ladó p e , : l a . Cio-
n'iiunlón igcínernll. 
¡Se tendiriá en Jal caipillia y s e r í a 
iconveinlicnitie eiatén' todtos confeíaadios a-
lias ocho y ouiairto die mañiania., piara 
Jleigan^ con narntuialiílad' al acto de la 
GorugTregaciión. 
Juicio oral. 
BARCELONA, 18.—En la sala de la 
Audiencia se ha celebrado un juicio 
oral contra Juan GuitaTt, acusado por 
el fiscal de lasesinato frustrado, con-
tra su pr inr ipál . 
Después de vista l a causa se es t imó 
61 hecho como un delito de disparo, 
por el cual se impuso al procesado" la 
pena de un año, ocho meses y SI días 
de pris ión. 
Un sumario. 
Hoy han, emipezado las, diligencias 
ríe declaración en el sunrario que se 
instruye contra la Unión de Empresa-
rios de' Pompas Fúinebres, como deri-
va alón de la labor realizada por la 
Comisión inspectora del Ayiuintamiento. 
La declaración del gerente, que ha 
tenido lugar boj', ha sido de gran in -
terés, habiendo aportado datos intere-
santes, por los que resultan compro-
ir.-eiidos raarrlios ex concejales. 
Liega el siffcscrr-'ario de Fomento. 
En el exprés de esta m a ñ a n a ha lle-
gado a Barcelona el subsecretario del 
ministerio de Fomento, general Vives._ 
Motivan su viaje asuntos meramente 
particulares. 
Como se igmoraba en absoluto la lle-
gada de este general, nadie salió a la 
esta ción perá ror Mu ríe. 
Cuatro heridos. 
A las cuatro y media de la madruga-
da, en la calle del m a r q u é s del Due-
ro, choicó ii,n camión, propiedad, dei 
señor Ballesteros, con un árbol, a con-
secuencia de una falsa maniobra del 
chófer. 
Resultaron heridos de fíravedad el 
chófer y tres ocupantes m á s del auto. 
La destitución de un teniente alcalde. 
i l la prodiuOido greneiral satiiafacvión 
entre"1 el vecinidarlo dleil d i s t r i t o corros 
pondliente Ja des t i t uc ión del te; l o ¡Me 
alcalde .v^0«-«oejal ' .Señor Arg.ianóji. 
Se proyecta celebrar u n a manifes-
t a c i ó n de agradecimiento hacia el a'-
oallidie, por l a impairn^ailidad y rapid-ct 
eoñqjue reisicilvió l a c^ ' - í lón. 
Depositando fianzas. 
Los eiraipleados de Hacienda pio^e-
sait s h a n comeinziado a depositar lais 
f i an / ;s d.; dos miil poaetas que se Jes 
H úy.xb. exigido p a r a responsahi'rdad 
c i v i l . 
Una. denuncia de Nougués. 
El ex dlipiutado señor" Nóuignés ha 
precintadlo u n a dleinuinicia ecnt ra ujn 
conoaidlo agiente de At^atnisis1, al qne 
acui'.a die hia/lver estafado a l a Aduana 
de Ranc lona -40.307 pesetas. 
Hombres Para una presidencia. 
í ^ irav -ociwp-sir - l a Ipresiidienlcíia de l a 
Dip- t.ación •suienan los nombres, de los 
s&Tii -es niia.rqmés de Mar lanao, b a r ó n 
de ^•¡vel• v Tonr'as. 
amlRO 
I O G A O O 
L a s i t n a c i ó n de M a r r n e c o s . 
E l comwiiic?íido de 1 \ noche. 
Se l ia extraviado un llavero, cont^ 
niendo odio llaves, en el trayecto 
cnmiprendido desde la calle de Segis-
mundo MOret a la Administración de 
Correos y desde ésta a la calle de Be-
cjedo. . 
A la persona que entregue dicho l la-
vero en esta Adminis t ración, se ió 
eratíf icárá. 
S A "LA. A L B E R I C I A " 
Miateriaílies de tejieríia m e c á n i c a ; 
praduictoe refractarios; Cree die t o 
das formaB y dknensiones; piezas pa-
r a eaneaniiento (toaaas, si íamea, toe-
daros, etc.) 
ESPEC3ALSSTA EN GARGANTA, NARIZ 
Y OIDOS 
Suspende su consulta y anunc i a r á su 
reerre^n —Blanca. primero. 
aiieimpre que eü t i en 
• r u ó . ne rñ*^ """^ mm'n'We- mu-v ,nse- inasaón ha,v que esipanKnase, 






• n el 1miei10s P^de sospru , t . ,< 
& w í í f f * ' ^ e&oasos rec"rsos- ^os dos punK 
Z alej'arse con ^ ^ P ^ l e ñ i 
• 0 . S o c a T lda ,S6dera-ti^. declaran- , S e ™ i d o o R 
^>oca. precisa de Par 
s f ' % los 
ibión 
estancia para ju-
e quería formar 
e ai-agoneses. En cuan- ¡tóda "ta carne 
. U N I O N C L ü B - M U B i E D A S F C. ^ ^ t S * ^ ^ ^ 
iPara el par t ido (iue el p r ó x i m o do- .Radli,uinil jp /G-barlnlg- Cílub; don 
nuinigo-HanltS'Ulltaanio dleil Gaanpeón ato pgjjlpd Bliizondo 
COLEGIO DE ARBITROS 
5 se p,s. iPTan l&iidb nionilbradjos Los señorcls 
par t ido ' aiigluijieptieB, ¡piara a rb i t r a r los pairtidos 
l ú e roo de Cainiipeomaío deil p r ó x i m o dioaniingo; 
parte Ttcinil .Rialcimig Oluíb^Uniión Maiirtañe-
espe ra í si-a: don Hcimuailido © a l b a s (par sor-
ise ven- íeo) . 
se arrebata.- .Guiltural de Guiairiniao-Baliipse F. C ; 
inairlos, mi iv don, Femi i ín S-áandhe?. 
a ocupa.r el ü r ró in Clliuib Aiatiiíllero-Muri&das I ' ' , 
rceir piuesto de l a . serie C : d o n •Caínlos J. Gaei tuaga 
Por C'onii'a. taambáén es -muv 
aniteaiiltlini  i  
—ise jiuigaa^é. Sin. estos caimpos deJ As-
rt.iiUieipo ie^i]stie ginaaii láiniiuiarñón, pues 
dada l a cailidad d é les eqipf 
(pera preseniaiar uin 'buen 
diel 
ique el potente «icnce» 
chnrse es ,01a dismuiesito á no dli 
iedi 
OlUil 
an i .p1 
felpos ,netameñt-S- 86 q'u'ería_ fo,'raar «fufe los jclliiicos "Uiñionistas» pongan, nue l Real. 
iHSiüennpre Adlelamte; don Ma 
Bainneidia Slpon-t-Niew-iRaeinig Cllulb: 
5n riodte<ri,liipos liniversilt-arios< tan' cteijar <jii|e se los lleven o, por l o me- den Aileijiatnidro Qnlntana. 
Estos so r1efful'a'rse sin Perjuicio. wos, t r a t a r á n de déanos t r a r qnie cuan- iRadium F. C.-Dariing Qulb; don Se-
' ^ n d o «,„ ?. •ll6cll0S: los clubs re do juegan los qute deben jugar , v ü b a a t i á n Dáé'Z. 
MADRIDi 18.—ER cójrmiínicado oficial 
de Marruecos, entregado esto noche en 
el ministerio de la Guerra, dice así: 
(«Zona oriental—Por la aviación ba 
sido bombardeado el poblado de Yeha-
ra t y el de Ulad Halcú (de M'Talza.) 
no observámdose con can traca on es, así 
como tampoco en los lugares mmedia-
tos. 
Zona occidental.—HaUiendo mejora-
do el tiemipo, han sido bombardea: das 
intensamiente las inmediaciones de la 
posición de Adjoz, como castigo a la 
agresión de que fué' objeto esta posi-
cn,ón;, hab i éndose hedho" ¡positivos da-
ños en los aduares. 
Rlcarde Pelayo M i l i t e 
W 1' B» I 8 O 
SesjeslPüM'sa en enfemi«d!a¡#s9 ISA FSIA<K 
C n ^ ^ T I T . T A D F O N C R X \TK5\ 
ATARAZANAS, 10.—Teléfono, 6-56. 
y en íe r imedades de l a Infancia por ¿1 
m é d i c a especialista, director de Ta' 
G^ta de. Leofm, 
Pefe»Bo P e r e d a E l o r d l 
fungias. % — c n a « • HBUB. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
¡Relojes de todas clases y l o r m a » 
en oro, plata, p i a q u é y niquel . 
DE ESCALAWTE, rakn. fl. 
.w leu asaoor, para no 
P^Hrse co 'ea€ Para intenta" ni- enitiusiiiasano les iguiía, no es tan fáci l 
'foleS) y e' r€sto de equipos es;;;:, venjaerlos, conno algunos creen,. 
SQfi el .miftmn ocLTMVifn r„10 -AiiDmo', miUichachosI ü t m v * w n el í 'ds o espíritu que 
les anirnA i o o era™ OÍA» 
A port-uii; 
Un telegrama de Barcelona. 
É l Cilui) dio PaotbaU Barcelona F. 
co- C. ba eniviiiadio a La Feideraición Naoio-
ammó, con. la aspiración mío lo que sois y cuando quieréis, y nall el siiguiienitie telegrainna: 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de 
la blenorragia y complicaciones. 
Consulta de once a una y de tres a 
cu i i ro y media.-S. JOSE, 11 (hoiei;* 
V i u d a a* B á i n z de V a r a n t f a . 
O&BNTCKLO'GO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Rsm Frunete^" 27. 2.°—Teléfono t-71 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de once a una y cuatro 1 a cinco 
MENDEZ NUNEZ, 7. SEGUNDO 
Los anunc-'a-'rs no de»>en guiarse ex-
cliisivr.n'.cníe por to cjue se les digaj 
sino por lo que observen. 
RRO Xí.—PAGINA 3 E L T R U E B L - O C Á N T A B R O 
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E L A R C I N 
S i l u e t a d e M a y M a c A v o y . 
especdal de golpear en el suelo con 
bastón de caña. 
«El Paris.ino» y «El tartamudo», son 
May Mac Avoy es una de las princi- Daw, la actriz que fuera protegida de á p s -bonitas cfomeclia». . Interpretad'^ 
pales Aguras de la cinematografía ñor- Geralfline i-'arrar. pór el céleb-re actor Charles Ray, que 
tsamerlcana. •jTa^fis cosas áe hablan en este mun- Tan éstupendaménfé se asimila la per-
Su belleza, y su arte úñense en ella do! sunalidad del miichacho timidó e in-
de un modo prodigioso, dándonos la Es en su vida privada una mujer mo- deciso... «El larlamaidu». especialmente, 
sensación justa de lo que debe ser la desta, amante del hogar de sus mayo- es -una imagníflcn ivipcdia de «selec-
«rtista ciiiematográflca, qiue, a nuestro res; gusta jm»ek*> de hacerse ella mis- cione». qiuo pone de relieve, una vez 
•juicio, tiene necesidad de -suipierar errma fes güis&dos, condimentáñdolos de. nuls, o! . u n í irle ase-rto de qué la ti-
inuchc a la artista de la escena habla- un modo exquisito. midez es la éperaigá del éxito, 
da en cuanto a perfección física se re- El iiemap.. que el constante trabajo • A : T - , Ĝ OI 11 lie 110 rebosante 
Aere. €n ]C>S «studios» le deja libre le •invierte Dweüce túvo que estar sentado ei 
j Fué la prensa norteamericana, tan €n sll xcayoi varíe en nra-ticar ejercí- Larandilhi de un palco), se estreñí 
parca, en elogios, la que, .proclamó a dos físicos. servando siempre" de jrranddosa predneción «Isabel de 
iMay Mac Avoy como una de las muje este, modo su l&lleza fresca y lozana. don., que entusiasmó a todo el «respe-
res más bellas del arte mudo. Y nos- Esta es, en síntesis, la vida de la be- table». 
otros, que tantas veces hemos visto su uisima May Mac Avoy, la. actriz de la De esta gigantesca o! ra de la cine-
de-Mpada belleza en Ja pantalla, acepta, aniirada dé ópalo, q.ue por sus excelen- matografía nos ocuparemos, con la ex-
mos encantados e&tév>i¡«io de nuestros tes cualidades artísticas ha sabido tensión-,que se merece, en la próxima 
colegas de Allende el Atlántico. abrirse el camino directo que conduca semana. Hoy, se pasará la segunda 
.Vamos, pues, a describir en el cor- a ia fama, i jomada de esta serie, cu la que el lu-
to espacio que disponemos, el pasado 
de esta fulgurante estrella, que por ^u 
magnifloencia brilla con luz propia. 
La. vida de nuiestra biograflada, ante-
de dedicarse al ddííoll arte del «écran», 
fué de lo .más vulgar y monótona que 
imiagiinaxse puede; • fué exactamente 
igual a la de cualquier otio mortal. 
M I T R E 
L A H S E M A N A , . 
íerés crece intensamente, y mañana, 
domingo, se estrenará^ «El valle d - I s 
íí!iganite.&", interpretada (por Vallace 
Reid. 
En los estrenos de la semana euira" 
— — •• 1 •, , , • , . , m n e n i o » , ue i - .uie i w a v i o n «ILI i n e c . j 
ma vocación inmensa la punta de sus zapatos de colegiala... -de ^ f]e Mar¡f. prewS(; HÍ,, 
i e s c u e t a . ^ ^ . M W » * A ^ admirable y . admirada amiga, ^ .d,e catito William/s, v 'a 
a cristiana, noble tarea ^ sobra la razón por enci.ma de ^ ¡strn] comodja (lo PSpeciácu-
T. . -x - - _ Ti *e, según nos comunica el «diminut.) Una amiginta mm, mucho más bella nfe ñ an obras d¿ m se£,,ir0 
aue Lee Parry, digan lo que quieran |xito como: <(Los mill0Tles l]o pattyr., 
Nació y recibió su esmerad .̂...educa- las crónicas.. oinematograflcas afir- <)r ^ iCélehre Rosooe Alburke. comedia 
(:ión en Nueva York, muy cen a Sel fa *na. con mnolii,sima oportunidad que Rei.s ^,03; «Kl düodécámo mandi-
mose Broadway. En su adolescencia, Donothy Gish, tiene graclia hasta en ,m|en(.0n f|e E(hel ciavtoir «El precia 
siempre tuvo una • 
para i maestra de 
Estudio para la ^ 
de enseñar al que no sabe, durante tres madeja fulgente de su cabellera, ru- ^ • jnterrn ctad a ñor el'simpa 
dños en l¡a Ksciuiela NormaP de Nueva Ma como la de Ofelia... Dorothy G¡s:i - j ^ u ^ g M.ac-l can v la ú&n 
York, academia, en la cual tambiért^bur- es la más genial y graciosa de las in- M • aEj tob,¡]lo d ¿ Maruía.. Ya 
saron .sus estudios las hoy no menos génuas cíel «écran..... «.La reforma de los lectores, el" domingo, 
celebres adrices cinematográficas El- «n mando», comedia en seis actos, pa- g7 h ane m x í t * m m esa preciost-
sie- Eerguson, Lois Wnlson y Wanda sáda el yueves en la Sala Narbón, p.i- dad (ie tobillo 
Hawley, alcanzando esta última el tí- tentiza de modo admirable el concep- '" " 
tulo de ,pirofe&ora de música, que ejer- to .que ñ<^ merece la saladísima Do-
ció en Bremerton, Estado' de Washing- rothy... ¡Qw'''esc en as tan llenas de na-
fon. turalidad y humiorismo!... ;Qué situa-
Su ingreso en el cine fué de la ma- ciiones más cómiiioas!... Cuando ele la 
ñera más sencilla. Un inocente anuncio pama lia ha dcsapárecido la. figura gra-
de cierta marca de azúcar fué el que ciosilla y pizpireta de Dorotby Ois.i 
la abrió, de una manera indirecta, .el parece que basta las sombras de ío- f r ( " ' " ' niiúiifiarce al núMlcn ñon 
ancho pórtico del arte mudo,--' da preoc^.f lWlhan Huido de nosotros. r J Z Z Á ^ í S ^ - a las 
Dana y 
L o s n o m b r e s p r o -
p í o s y La bella «estrella» de la pantalla M A Y M A C / ; A . V O Y " c u y a silueta pubdcamos en este número. 
^ n h i , p^n^g,. cambiados 
rí^mlfní^U &Lf1,trad,a en'el rr,wá0 ^^.inos a Ja c^lle más contentos m.V p á t i c a s "hermanitas Viola 
ci eniatográfico -íro pudo ser más... satisfechos, contagiados de la alegría M^ón, óiíyoe. nombres verda-
" ' sana y de buena ley que ha infiltrado , l e i , , r s<-u, fespectivamente, Juana y 
C i ó ^ W ^ . ^ SÜ T nuestro espíritu- el insuperable ar ^ ^ ^ ' ^ ^ 
cíón en la .pantalla: te y la originalísima vis cómica de la , . ni,CT!, ppfT.pnn <•„ 1 
,Una amiga de May entregó a ésta bermana de I illiam , famosa. Olga .Petioua se 1 
iír,ó r . . . - ^ „ \ J . . •- H 1 e"|U<1'1"1 i.nii'dJii... «verdaderamente» Minne Colhns. 
L a s o n r i s a d e l 
93 
Alicia, .al verle veailr, no pudo por de mi honra. ¡Quci noche tan' horrií 
Su n-enos 'le mirarle y sonreirle a la vez. Intenté gritar y no pude. Cuafidofl 
encímente di- a,(lmíradoras éll Norte América Leach; . .Julián El tinge, el célebre crea- cuando el ciclo fue cubriéndole de un nsa con que te ccnoci... • . 
L n i í-'ellcIllA ¡entre nuestras imrguesltas quizás se tíor de tipos femeninos, Williain Da 1 ton: vivo carmín, tiñendo el verde de la -Pues ya ves-d..jo iriendo Oírlos 
1 Vio Pr,ocm,;i lleve la palma Valentino o Wallace Lila Lee, Gussie Apjsel; Seená Owen, fronda en un rojo de sangre, su con- ruán distinto soy, en edad v en-i 
dora del azúcar que anteriormente di- 33 
jimos. Todo su trabajo en 
versación tomó un, matiz de «flirteo» -ráaez. 
Sé reduicía en i r a mía tiei 
y pedirle al tendero una libra de azú-
car de lia marva mío cQ „ Reíd), es el protagonista de una on- Signe Auen; Dorothy Devore, Aun Inez 
can de la .marca que se trataba ^ * ante un neno re- W.illiams; Louilse Dmrdly, Louise Gar- ^ fué. en «crescemlr.... i lla estaba se-, /-No. tú no puedes ser ese actor ( j 
- \ decir verdad-dice Mav m^co vt bosante. S e el que, como es natu- toasse: Marjorie Daw. Margarita House; g^a de que se declararía. El sab-a dúos. Me estas engañando. Jamas 
tal ^ ral, predominaba el bello sexo, se es- Aun Little, Mary Brocks; Alian Forrest, m triunfaría. Se amaban en silaneoo ^sto en t i esa sonrisa maligna 
quede^ma ^ ^ 0 i r m 6 e\ miércoles en la Sala Narbón. AJian Fisker: June Caprice, Betty Law- ^ í a tiempo. -Pues sabe que es la que me haj 
No deb^ó hacerlo mal del todo A * 1itulal>a •la "V] hoi,!l,!'e «UÓ SOn: W T e Windsor, Ola Kronk; Mary Y entre la s^rmoscundad del crepus- do popularidad y dmerb. Mas si « 
su •interpretación llamó la atención del oas6 oon 811 e^vosa.. (The man w.o Pickford, Gladys Smi 
mismo director que día,s pasados la des- j 
0 m ^ m ^ m ^ ^ ~ s m s r . r 
madam,^ V r ^ o s ^ o a ^ i e X ' ™ d * d ™ ^ éste el único «título» W «^x» presentó con el de Gretchen ja ^ ^ T ^ V V ^ A,i, i!! ~ ^ 1n"m,M S- J ^ M 
núan • i m ^ ^ S e í o s e f lá ^mente | l ' nos sorprende. -Hay tíor esos mvm- Hartman y que poco después cambio r I f ^ ó n ^ la Wzo V me conliniKamen e ver a ni t i a ^ 
nu^tra a X z . ^ dos cada título v e ^ d o V menc.: ne V ^ ^ S o n ^ ^ " f e ^ ^ ^ dos ele i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
FJ ser menudita perjudicóla cn.,.un ^ . en fin lo aerto es que «Mortan» — — r r b m o v m * tarde; dos . c e s e n un Criv]i • 
P;.ncipio a ojos de los din -toros cinc- ^Erank Mayo) viejo y no mnv bien S i l ü C r 1 f l f n i - * > f t continuo mirar, en sos ojos de en amo- . . ^ ' J l " ™ ] - arecer 
maf^graficos. Parece que en la época ^ ^ ' d o míe fligamos. comprendo que. O U . 9 i r i p l O F e 8 . ^ ,le 8(man,tfiJs ^ se k . - 1 ; ' f . , ^ ^ l y ^ t ^ 
de su debut en la pantalla. los directo- « P ^ x de sus milt-ones no pued» hn- R O G A M O S A L O S D E F U E R A D E L A mt sentó la dictó .-• sonrisa eii anta- ' " . 1 r , ' ; ,;• ( ... •i.petaá 
res andaban a la caza de mu teres es CñT feliz a su mmcrcita. un tanto so- VJvnr,-ni,. , Kitwi 11 cai-aiicio (,11 sai.iM . 
Deltas, de .verdaderas, matroiuis «adora y romántica. Llama a un alba- C A P I T A L Q U E NO E S T E N A L C 0 - d' ; ' ., , r] ^ en todo momento: como mnjer y co^ 
-¡Error imfperdonable! ¿Acaso la sab:- <"ea. lega a su esposa el cuantioso B ' R I E N T E E N E L P A G O D E L A S U S - J .Q,', -. ftqi> ¡i,;, f r el - Al a l " ; ê su coyaz^n. -
duría e inteligencia artística'son patri- caudal que. acumoiló' sú infatigable Ira- C R I P C I D - N , L O H A G A N A L A MA- ^ H n 'n; t i u ' ^ idea el c¿ar - SuS P a l f r a f í u^on V a n ? \ 3 
moniós de los cuerpos grandes? í>aio y se Hace -pasar por muerto. En Y D R B R E V E D A D P A R A L A B U E N A S S n un acioi- cimmalo.rafico. ' T J ^ T Z f ^ ^ 
Los papeles principales qoie taterpre- realidad, dwante este periodo de aii- M A R C H A E N L A C O N T A B I L I D A D (Undo de próntp.., • r,.. ,. " iVaic r S o s - l a e ^ l 
tó fueron una sucesión i n t ^ i n a l ^ de ^ncia voluntaria. «Mortan.. se somete D E E S T E P E R I O D I C O Prese,., ial ;,n la prueba de un film, ^ . - ^ f ^ ^ ^ 
hermanas, esposas y en f ínSras . l > n - ^ t r á t e n l o que le reiuvenece y L A A D M I N I S T R A C I O N ^ l a que él .. .n .al^ parte, co no sien- fiaré* * ^ / 
^ —Xo. no. \'cte v no vuelvas s.m 
NuiKfl «eré tu esposa.. ->1 
Y el «I raid oí'" lloró; el «traidor» «JJ 
ipíacc1, amenazó. ;Todo en vano! Ella1! 
meramente fué hermana (entiéndase el- hastá emibell-ce y.v tari o... Totalmente — . . . . •> . . , de ((traic]or)) Ai i¿,üu 
nematográfleamente) de Madge Kenne- cambiarlo, se nresenta n su esoosa nu- - -"' ' ! ' ' ~ m m ^ ^ m . H ? su novio- —;f>iii.Mi eres til alie no lé 
dy, en «La dama perfecta»,'de Marga comienza a interesarse por aquel hotn- P A R A JLOS D f c S C A N S O S he conocido en la pantalla? 
rita .Clark, en «Mrs. Wigs..; de Floren'e Ere. en el une cree recordar algo de . -irVdste—la réébóñdió Cárlos sóhrieh-
Reed; en -T - -• - _ . . •. , , , , ^—• ' r~ —••--•.<-- - •- • - - . 
A ! • * o n.Ti^nuiyi w. 11 <. > 1 ti 
Asimisimo ha hecho importantes «ra . ' "^ ly jnqr&fin'aVes. id di .«diíiuiato» «Mor- El oonoursante premiado es el que repmrnacia y oilio. 
les» en asuntos cinematográfico* d^ lah»... Esto&tvtletaa'les despiertan la en- ha enviado el cupón con el seudónimo —;í,'e modo a¡U« eres Ú ese viejo s i ^ cl? ,n ^ W ^ . r e r o ^ Ofuyc 
largo, mieíraje, como «A •pa/gar!..j «KI riosidad de la «vianda», la que no tai;-. M número 13». í¡rn d auien v\ llam« el «trai , " " Í U • w S® ' f 
gniñón», «Hollywood». «Alm.as en ven da en convencers^ de que el hombre Charada cinenTatogrática. dor de la sor^risa»? ¿Puedes tú in - . - i - !, V n 'i.r'.'.o 'y '"! ' , . !1 ,^ ' 
ta», secundada por los princinal^s lan armganle. quo tiene ante sus ojos, 
«ases» de la fiantalla: Rodolfo Valen ti- es su marido. El argumento, magistrat-
no, Douisflas Mác Lean, Bryant w . i ^ i - mente desarrollado en la película, es 
burn. Bull Montana. Jack ' Holt, Pevt original; pero no nuevo. En «Le p.arfum 
Lytell, Douglas Fairbanks. Theodore de la Dame en noir». de .Gastón Léroux, 
Roberts. etc., etc. Houletaibillo descubre la verdadera pei-
. I-ri*Só . su carrerá artística con la pe- sonalidad del célebre bandido .leao 
líoula «A prívate soandal» pafá la ma- Riousell Larsan Relmeyer, a través dci 
nufactura Realart. Actualm.ente trabaja disfraz y del «macfuillaje.., por el modo 
bajo los auspicios de la Paramount. 
Mucho más que la Petrowa 
y que Suisnna Desícirés, 
m.e gusta la Nazi;nrAva 
I M una-segL'nda-tres. 
Encaifia con tai jusleza 
éu papel, que aunque da giima 
w r «que quita la cabeza», 
si^uc lan íercia-dos-rn-iír-:. 
D U E N O E 3 I L L 0 
Hace alírim tiemno leímos en una re-
vista cinem a t ográ fl¿a: 
«May Mac Avoy se ha comprometido 
con' el conocido galán Eddie Suther-
land. Se casarán en breve. Así, por lo 
menos, se dice.» 
Esta noticia del compromiso de May 
ha sido desmentida, por dos razones: 
Primera, porque May aparecerá en 
una nueva producción que en 1a actm-
flidad está filmando en compañía de 
Tobby Agnew, y segunda, porque F.ddio 
lia anunciado su enlace oon Marjorie | 
C u p ó n n ú m . 14 
C o n t r a s e l l a 
Sr. D. 
alma m 
?7clado coa odiM 
mujer, 
o j a más. 
contenta con lo. nne iieneí , 
•••El de la sonnisa feroz» huyó lejos M 
uno m 
con cor»-
nnrle el odio que se ha apoderado hace z,'>n f|0 horrij!ro ])WHf>- ' 
tiempo de mi corazón, contra ese actor * * * • 
que, por lo visir, oes ti'i? Cuando Estos fecüérdos desfilaron 
anunciaban en las cartel eras una i . - - .rnení.' de Alicin que veía-,' no ya 
líoula en que lomabas parle, nunca miedo, aquella sonrisa que"no l*.-
iba a presem ¡arla. Te icnia n lio mi1- ser feliz. Afiora se presentaba an' 
do. Un miedo que fué aerecentándose ella amenazadora, acusándola fie | 
desde una noche que soñé que querías mala acción qué cometiera' con el % 
matarme, después de haberle apodera In ti^ta de corazón caballeroso; con ' 
liombre que la sumo querer. 
ante ' | 
con 
C u p ó n n ú m e r o 14 
C O N C U R S O D E C H A R A D A S C I N E M A T O G R Á F I C A S 
P o l u c i ó n ; — 
Contraseña — 
Sr D 
Y mientras, las luces de aquella taTÍP 
igual.a la memorable- que aprendió ' 
amar, iban apagándo?ie • como su ^ | 
.como s r s ilusionés todas. Mientras í 
•a V-Ion(.ura nivea, nue los años ha^'^' 
•••ir i-t o en si'is ca leí i r-?.,' -resplandecía v ( 
el erep'iiscuilo de la tarde nostálip| 
Ir' ' ranerdando aquel beso que la ^ 
en éxtasis ante la mirada de so ^ e£t 
aquellas caricias que la hiel"ron . fl 
feliz... momentáneaimente. Recordó 
lia escena en que, loca, le reC^^ 
aun en contra de su conciencia... ¡CuíW 
[ 19 DE E N E R O 
CarlosJ 
(•n h-A 








^ ya con!) 
•> ja del 
.la de 11 
el *5 
con fl 
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8 t r v l c l o > é p ! d o é & v a p o r e s c o r r a o s A L P I A I I K B ' d a S a n f a n d a r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S S L I D U S S E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
2 9 c S ® e n e r o , [ | » 8 S v a p o r H ^ J U L a f f i 
El i de marzo, el vapor TOLEDO. | F ^ ^ e mayóle! vapor TOLEDO. 
El ó de abril, el va^or HOLSATI^. | E l IC^de juDio, el vapor HOLSATIA. . 
ir Admitiendo carga y¡pasajeros de primera'v sefftindajclase, seganda económica j tercer» clase, 
^tos vapores están constrnídos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
il esmerado trato que en ellos recibenLlos;;pasajero03"íe wu»» las categorías. Llevan médicos, ca-
imrerofi y cocineros españolee1. 
s i i i e a los ( D D t t É ! íü l i i í m \ y V - M i ú n 
» i a n o o a ? a 
SE'VfiNDV, buena marca: I n 
formará la Aaministraeióii. 
UNA CALD sHA veitica< luí u-
ar sfiulnuey;». 11 mctiu^ o.iui-
'irados de calvíaccj^n 
Ui r i ^ i T nt" orí i il - P.i 
de ocasión, magníf cas estante 
ta!»,) iiM^fj.tr'á1.*» Í''-ÍS - i " ; ' 
u c incrcio de U ;¡¡ n s iín 
/..MÍ: (J'«rc Moderno, Túrrela 
v- ga. 
yegua de cinco años, pasando 
• U- ir. mai'Ca. 
Informar n: Banco Merean-
I¡1, Astillero, conserjería. 
Ceryeceria Barinsdísl 
e f l s f í E S P s e i B i i m 
v-y-Ato la t a i dea 
LVNGrYA A LA A " • 
PISO amuebladlo, sitio contri-
GO, ton baño, ffas y sol. : 
111 i'o i m es A d m i n i s i, i -aci ó n. 
S e s i r v e a n o i v n c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
B-WM IIMIIIW'.WWII iii.jiilli—iwi-TmMWMUnBnaii 
IKl iágS i lpes (e :qc i i r ia a F l o r i d a ] 
TKI.KFONO 0-78 
i c e s 
r a c r u z 
e l 2 2 d e c a d a m e s 
FLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA. el G de febrero. 
ESPAGNE, el 22 de febrero. 
CUBA. el 22 de marzo. 
ESPAGNE, el 6 de abril. 
LAPAYETTE 22 de abril . 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDHE, el 17 de junio (para HABANA solamente). 
CUBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 d i julio 
ESPAGNE,'el 22 de agosto. ¡ 
CUBA, el tí de septiembre.- i 
PLANDKE, el 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el 0 de octubre. 
COBA, el 22 de octubre. ; 
L A F A Y E T T E 7 de noviembre 
E S P A G N E , el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de niciembre. 
LAPAYETTE 22 de diciembre. i 
Descuentos sobr.? precios de tarifa, eñ primera y segunda | 
«lasé, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías d e l 
teatro, toreros, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias C 
• y Comunidades religiosas. 
f ^ ^ 3 5 ^ 1 0 ^ 8 B U Ü Í J E S DISPONEN BE CAMARO r : ::-; 
i E , 1 ^ ' C U A T E 0 . SElá Y OCHO LITERAS, CON- L A / A -
f f V ^ ^ E A ^ 1 A CORRIENTE, AMPLJOS SALONES Y 00 
S S P í ^ C0N ^KRVICIO D E CAMAREROS Y COCINEROS 
M^PAISOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E TER 
ERA ORDINARIA 
! Para reservas de pasaje, carga y cualquier intorme que inte-
rese a loa pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to-
aos los servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignAia-
jnos en Santander, SEÑORES V I A L HIJOS, Paseo de Pereda, 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
i • 
HAMBURGO 
j r s s c ü r p a t s 
\ i h ¡ K ú i m t M r á p i d o s y fifiostócos des ie S a ü t í i d e r 
A B U E N O S A I R E S 
El día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y nuevo 
vaoor correo 
H A . 
vimitieado Carsra v pasajeros de primera clase, tercera en cam 
>t^ v ttreera ordiua'ia, salvo impedimeuio la iy iu . i.-t j.cou des 
tino a 
PRECIOS DE L03 PASAJES 
Piimera clase ¡"cFetas 1.437,75 
Tí-avr.*-(en camarotes cerradoa):. . . . — • 442,80 
Tercera'en cairarotes i.bi. rr s1-... — 4¿2,80 
(Kxx esto pre io están imctuifio» üodcifc ICP impuestos ) 
NO'l'A.-i>os ÍUOÍÍ de de a di^í' ¡*Úf* \Í¿ÍPÍT*V in<»Hin paRitjp; 
»s menores de'dof, años, uno gratis pur ru.iu'J lo", dcmltó n edi^ 
asaje 
Mn'estos va-•ores los pasajeros dísfruvyii (íconidj» a Id ospa.'io-
•i llevaniio cocinero^ y camareros españ ;- ¡••;vc.> e te-Hírvicic 
"ambién llevan medico español, cuyo"'-•ervi'-'o'.'s -rvrníio 
AVÍtSG IMPORTANTE: Todos [o¡¡ pas tor lávíáoroó de «-tuin-
•e -ños necesitan la partida de cacimiento del Registro c ivi l . 
v'íe ruega a los señores pasaje,ro£ se ^resauten ésJas oficinas 
i recoger aus hii'-MU s, con cuatro días d<, aütetacióq a la ¿adiiíJ ie ' 
•.•i^or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a sn rfg&hffi ••r ^nnr>ind-
m a m u 
Cada 
DE BREMEN 
Roh^f saldrá de los puertos . de Hambu 
fiavM " los<1,1 Nóite-tle i^puvña, fortugai, 
:Bimiví¡arrue^0S' UV1 vapor, idmitiendo toda clase de ca.-ga para 
' Bl'emen Y Rotterdam, 
fcuíttw 11 a^ra',ü toda clase de carga con conocimiento directo 
Para Pu-er.t0s d •1 Bá ltico. Tríghiterra, América, etc.' 
mas informes dirigirse a sus c nsignatarios 
rgo, Bremen y 
óur de Efipa 
? . -TELEFONO ti.—SANTANDE¡Ft 
" E Í P u e b l o C á n t a b r o " 
Salidas ^e i iEUñe: d oANTA! D3U r &rs H I - A N A CO i K 
•&iiyx¿l-- y M.OI.O. Le I t - i i l j 5 í 'lüLiC. > 
7̂ i0 • (n ' !'o niru r^V/ iwpi) correo 
'«eios de pasaje para HABANA 
i . ' cin'A- Í ñíHñO titeseiaj', IwAlíitít' s los 'ropnM^to 
3* - 959,50 
V ' 54'),ñ0 
LRS clgaienteü salidas las efectuarán: 
E l ^ í a ^ 0 d e f e b r e r o , 38 V S D O P % j ñ ¡ á H A 
B ú í a 2 4 d e f e b r e r o , e i v a p o r D l t C O M A 
2 3 d e m a r z o , fi" 
BRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Ites itsdt 
Orfeaiii 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
" el 25 de f abroro. 
" el 19 de m^rzo. 




4 S I 
VOLENDAM. 
RYNDAM, 20 de óbrll. (Viaja ex-
traordinario.) 
D E S T I N O 









S a estos precios están incluidos todos los Impuestos, monos a 
NUEVA OSLBANS, que son ocho dollars más. 










Setos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. E n primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A C L A S E , los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores auto ts . E Í persoral a su servicio es tedo 
A&pafiol. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la aoua 
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCÍoCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos némero 38,—Telegramas y teietone-
mas, FRANGAFXIA. -SANTANDER. 
Consumido por las Compafiías de los ferrocarrues aei 
Norte de Es "aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles -T tranvías de vaoor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica yotra i 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
rados similares al Cardiíif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para rrag-uas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y dcmésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barceloaa, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso Xl.s 101.-SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Co.npí ñ ía . -GIJON * A V I L E S : Agen-
tes de ia Sociedad Hulle a í spañola.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros «ees y precios a las oficinas de la 
E l día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo ^contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
Rebajsis A íamilias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
de xa» y vueira. ' • ' 
Estos maguí Heos vapores, de gran oor.e y comodidades, para 
navor atracción d:-! rasaje hispano-americauo, han sido dotados 
para «os servicios tíe primera, segenr a ^ torcera clase, de '-ama 
reros-y cocinero^ G w - t í ó l * * . q«e Bérvlrfttí !a comida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
'.os, cuatro y seis personas, con cuarto d J baño, amnlioe co 
medores y espaciosas cubierta» .le paseo. 
• m f i f i É & i ' i i » m u , m s t r a g i m S g s a í s s ^ a S s i U i a i Q } 
BUOAPITÁH DO« AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros üde todas clases y carg» coe destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con co iccimiento directo para SANTIAGO D E CUBA. 
L a expedición correo del 19 de F E B R E R O , será efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
l / N E L A J t L M A R G E N T I N A 
E n la seguu'íaTquincena de enfro—salvo contingencias—, 
saldrá de Santander el vapor auxiliar para trasbordar ea 
^ A i J i ' L MÍ 
REINA VICTORIA E U G E N I A 
admitiendo ossajeres de todas^clasas con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
LÍN^A A FILiPíNAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
E l vapor 
G t ASS:E»3: 
saldrá de La Goruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
^ de dicho puerto el día ; i de febrero para Port Said, Suez, 
Colombo, Singápore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-
k i , Kobe y Yokoharaa. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono G3.—Dirección 
telegráfica v telefónica: aELPRKEZ. 
m 
E n c u a r t a p l a n a 
E l a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
lÉ En la cárcel provincia?. . a los hombres y por eso heimos maní 
/ ! íes íado que de su boca sale la verdad. 
L a e n t r o n i z a c i ó n d e l C o r a z ó n d e a las mestiones sociales y del tiGtí|r 
Dcí Gobierno civil. 
S e f a c i l i t a a l a P r e n s a l a l i s t a d e io 
n u e v o s d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . 
PARA MAÑANA DOMINGO óu á m e o priimordiiail isería que ed 
F l «Bcilertin OñcnA" de isa pa-ovimeia fltóo P^diieajie fuieoe ire&u^tio 5 
de armenio mu- e x i r a o r d i M i o ) msetrtó ayefr mafy^ toweidád 
ía-n insignifloan- v,. S f o de mottiiibres de Hos s e ñ o r e s d i - ^Gla i ro e w m a i d i o — q u e yo 
y su oratoria, lo misino iuieresanle 
en Santander que cu ol 'resto de E'spa-
f;a, porque se refiere a la vida nacio-
nal, ha valido para que sus oyektes 
linyaii yisto con lentes 
Iclvis cosas que parec ían 
tes. , m S M ñ ^ ú S r S i á m ^ V ^ oomstituiir ĝ o c/.im memiedio <juie ínaieer j^spS 
No liemos rireleudido recoger a.q.uí, [_ . ^ o v i a i >.iipuitiaición, nomihpaanien- n ioóky trancie (to. Iiibeit-ad del traJJ 
ni en síntesis siquiierri.'las conferen t'wg ^¿iriiaid'ois .por ed gienienail de la y .eiijtén (ü|SÍ̂ KÍei9 seguiros qiuie asi ¡ 
Cias ded irulre Calasanz, aup han si- r ¿ Z a ^^MVMI- s-üliiiqueit y Zunnerta, en de^hiaiceirlo.-
co escuichadafi con deleitación por cien- fp0 $ ¿ Vais íatcuilibaidis qiuie le coincedle Eq^lOOtnitMitoÓ Idiiciiefndio ni ^ 
ves de personas. Sólo h:é-ni,Os querido 4 ikrtiouio segimdo deJ Rjead •diacrato —«.o ^ ' f ^ J ^ ^ f ^ 8 ^ ^ 
alabar en estas notas sautanderinas la 12 del aetiiiaii. 
labor de este hombre singular que 
se cansa de llevar, de nnehlo en pue-
blo y de ciudad en ciudad, la paz nTiiogilldo 
a-los espiritas y la luz a los ojos. r*. Qwnlinio, dbn U m l 3 ¡ $ Oir^e, don niie.ni1.aH ^ mo^vo-, .par ol cuail . w l 
S,us m-edir-aciones han sido esfcolb to&S Maióa Váziqiu,eiZ, don •PaiWa Ma- d-eic.-ipao ^uie eiatiíurrcs-oodcicadQs .en n¿| 
zos m.e habrán hecho saltas a much:s aiirá, dan Jiaiiime Hiübalhaiyg'im. don Xo- Mgi1 s0iw;illjo.menrtie. 
:amlo oniMirgo efl qum imi jn^-ontari^ 
fi-rr-f una, bren a 
verdad que piuede 
qnier merrento, el 
y.r.rfif'i' ¡\ y 
r/iortal. 
de insticia v de Pavno, don Ranm-u Arrar te , .don B m - percmmi W (pfó e s t a ñ a ¡pcige.ido de qJ 
sefiéiar en n i a l ' P*J Alnado, dom A.dp.0 Pardo, don d' con,licito diej Muelle , 1 ^ ^ 
de la -e. ¡' era vida ín- cuito, don G u i l W m o Rotí , don Au-re- i ^ W a x i r m . nw.lho i 
cíe ta v^ ra^e ra \ i a a m ^ BajlPiat(0paíS) áQn Ji(Jsé. Estirada, don niic-imdo en cuanta, la plausible disjl 
Potricinaipo |-Mi:in¡ ÍC'IP-. don M \ s é Ang'u- aúceon (Jue pama efllo imuieatran u n á j 
-'- '-"" - - míí&l v don Indailiciuto iSaberón. parnt-e Migianií^es. 
Notas pa la t inas . 
E l Rey ha saMo par^a Mo-
ratalla. 
» TTiv¿>*t***'l v a r t e " 
Máñia.n'v, Idlaniii.nigio. |a Jais .dioao, y 
en eil •Pallaicio de l a EHpuitación, se r.e-
unir-an ¡los ¡hidevOs díiipuíaidois, con oh-
a la díesiginiaciiMi de preiSiickMite (una U n a v e l a d a tea* 
veiz iPGtiiiPaidk) Pil genlcmal Igcíb-lrnadar, t r a l 
AYER, EN UA CARCEL PROVÍNOIAl — E l padre Calasanz tiingiendo >a 
palabra a los reclusos en el ¡aaíio central del edificio. Foto Samot. 
MADRID, 18.—A las ocho y veinte (jui3 a v -rtiu't ,a l a .apejituiral Mesa de 
df la noche salió Su Majestad el Rey oddd y corre^ipanditenites Cc.inüsioiiies. 
en él expreso de Andalucía, cor; t i p H - EN L I B E R T A D (La siiiríiipátrca lagnuipación «JuventjJ 
ción a Moratalla. Ari:cilie 619 nan-pn&dQ a les pe r í od i s - y ¡An-itie» ositá apgianizando una interJ 
•Le acomipañaban- el conde de M í e ; 1 as.ycin. -eil _ GoiÍKiernia a W ú , quitó por dis- ^.tj/tie veilaida teatral , que tendrá S 
da y los marqueses de la Torrecilla y rrví •'/-r\ i M dllmecteir generail de Ségiu- g.an- el inróMiim-o inairtee, en el F v a i ^ l 
Viana. rldinid h a b í a «idio puasto em li'bort.ad .Loo finos dio eafca voliada son ba«ó 
Permanecerá cazando en dicha |)c4V- tí! in.di-vírJiu-o- Angiel I torbe Garc ía , en- ppiaiuisibliels y ihmniiainlitiarios, ya 
sión hasta el día 2?. en que emweüide- carcioudo c m i imativo del complot re- (nendlaniientos s e r á n pa.ra banefiajL 
TA el regreso a Madrid, con objeto de vo tee ion íaoo <yuie se propamaba simufl- die Uino ^ í o s m ^ m h r o s de 
pasar en la Corte el día de su santo. lam-iamiente _e.n hispana y Por tuga l . ..Aisc.ck.ai0n aintá^ica, qiuie ¡se e m 
lE co.m.panr.ro de Itua-be Druno Ga- i m ,IU toli,C|te cvLtu.ación ooonémioa, 
reiripps eomilmúa em nwfetea •prisión í m a d|e ^ 
m k S V I S I T A S A^L G E N E R A L g g ^ 
¡Durante e l d.ia d t ay.-.r continuo ahcs h i j m ^ ^ . S ü m * , del cuadl 
oaitoiendo vJ&: ^is de oumpbdo .ol ge- autol. ^ 0U(!to Arc¿t. J 
Desde Sevil la. 
ÍDaidois los fine» ihenóficos de. 
P«ira inspeccionar un&s 
obras. 
neii'al de Ja nlaiza. 
i^FAajjTA 18—.T-PT ll̂ oTnrfim dp MÁ- ' E ^ * o*nias pieirsionailndaides, d&?fila-
Despitós de haber entronizado al S-i- recuerda que ol autor de sus días, per- ^ ' , ,' , i T r V ™ ijeir sni 
grado Corazón de Jesús en las Cá:sas feclo cristiano, dijo poco antes de rno- Ú ^ l ' á Ulni -^PM11'» ^ jCorpeo^, ^ MvnCTiez 
pobres de Calzadas Alfas, ciutiplía a rdr que quer ía que perdonasen a su 0011 ol>j,3tl0 de encargansie de l a ins- m í o de P&sc^ , 
las virtuosas y distinguidas señorita'- agresor, para que Dios le perdonase a ipoocióm de Has obras dol nuevo edit l-re. u n a Comiiiisión die Goimciroiianteis, ©1 ilo¿,¿ u ila 0,1 ra 0,16 cariidiad,. . 1 
deI 'le . e » . ^ * . , é L : & qilB para 0aea * c « « « se ^ ^ ^ S o r ' B a i £ S " s S ^ " S K ^ « " 3 
" oans^ruyendo. liaaía^ iAínla)s, í i ^ p d d t e r dle)l Tirá.'Kago; rot.u.nidio ipama los jóvonips die ' 3 m ¿ 
S mmmm m ^ g t m m m m m ^ m m m í m 0 a ¡ $ M x m de inonniignatiarios, Rieipre- tud y Airte» y paira el s e ñ o r Al'ce.fll 
De e n s e ñ a n z a . .«•cnitaicic-u <l.dl T.'ro- iN'aidioaíaA, Riepre- tor die día obra. aTiiencionad.a. 
1 aemita^i.'m. de l a Cruz Roja, Comlsairio 'El resto del iproigraana lo componí 
Sección Administrativa de n:^^y * P'•"»•.'•ut». s&&m V-a.lliin.a, je- una'oomied'i.a oórniicia y .oí benito m 
: ^ _ , _ íe ífl'e EjEjtÁleíiisrlátíaii: daM^WJtíf 'ws Ja ¡nálogo «I.n. carta dofl .prisinnero», 1 
"ompañí ia die lAguats, .Juzgado miun.i- las inteinniiédlios serán aimem iaaidos (p| 
'cipail dnl Rv-te (dkcano). Reverendo &]. :niC(táM.e v Ipapullar violinista 
Padre Suipnrior de Jos VJosuítas, de la nialo. 
de los infelices recios, s. gentes .1 ¿Tmmit ]e besar ía la mano que hir ió, 
qnienes la falta de creencia o los ma- Lv¡¡eg0 de la pac¡encia. presen 
los pienisamiontos. pusiei-nn en un 1110- x r n á o a la i nn - ' i i nc i . ' i i d» los recluye 
T ^ s t f fin^ert';' í f m a ñ ' - ' a . :l',,n ]errOSO- fi,,e ^ lin día * * * * * * * enseñanza de 1% £ o m í 
esie nn' a>'er 1K>1 ,a maíl • ' ~L preo-untíMidolie si se encontraba des- ^ • . . 
personaron en la p r i s ión , los d ig-c- esperando a lo que el enfermo le res- provincia 
jueues de MrutociOm señores Alva- ro,K,ió: «estoy contento de Dios, pues Al D , ^ . , , , . . n ^ i e m o i á de Síanit,a'n*^ v Padre Fe.r 
rez de Miranda. Mosquera, el reverán- ¿¡ mp tl-pnp ¿n*ir í ,ñn ¿ñn PQto .-.nfí.™ A l «Boletín Oficial de la provincia» ^ F ' S • oit % j.í.nii.a.n »TI > J a m e fea 
_ , * ,. . sl nie lieiie I). >.><Il<lllu COn esi;i enieime- . . . rinnidíAT; mito nmir».» an,r>a fn¿ in^n.f^c/wr 
do, padre CaJiasanz y las distinguiilns á a á q m mi)vc nii (.m,1.|l0i en caral3jo -e envía, para su inserción. 
r i rmi ia r n á ^ d e z , quip bmice a ñ o s fué iprofesor 
dando nuevo plazo a los maestros y ^ W e r a . I S a ^ u e ^ en el Coilegio. dci 
Í 5e . F - . . . . Beilen. ide Jei; tBiesrloieinai'a de los Pa-ales para • solicitar es- - v i ^ ^ ^ - ' ' ^ 
„.,, ,, , . Ain d.nps- Jesnnias en la J-íabana. arto turno, hasta el día 
se ao, aó tum seg*. « o r i ^ M £ * ^ [ y S ^ ^ J J í t t representante del Ref 
señoras y señori tas que componen el ya niie ]ii)YÓ {]e otra m,uc]l0 peor. que 
dioho «Secretariado... estaba a ^ j . ^ de nú v 
En la puerta de la cárcel eran lodos t.stov c.maao de aquel terrible mal. 
esperados pfor el capellán, los ioíes v „ ^ . . 
empleados que tuvieron para los visi- v ^ J ™ " ™ reZ'a'nd0 
lani.'s palabras muy afectuosas de sa- ^ ' , 
lulari.-.n. J10, un 
Acto seguido el padre Calasanz di r i - fué ™ — ^ « ^ « « v . . - ; P o d r á n reproducir las tarjetas y re-
=,ae Después se sirvió a los presos un lacones de petición de destinos aque- ^ ' ^ v t e r o n en d despaAo deil 
E l e n t i e r r o d e l co rone l Ordnña . 
E ' d u e l o f u é p r e s i d i d o por I 
minó rezando un Padre Nuestro „, M p ñ p ° ta ^npnrtPní- ia v , m ' o r . gi'To. layeir • vns«iaiS a dieitermiina- - ^ f -
Ave Miaría con los presos, y dan- ^ Real 01c en de 0 del corrton e Ga^ ^ ^ é l o s nvlMaros, ,Waponiéndo-
1 A iva al Corazón de Jesús que ^ 6 comente (í.a ss ^ . e , ^ h(yy a d^e.nidiencda.s. MADRID, 
mánim.e.m.nie contestado. " ¿ Z ' ^ , , , . . . f o ^ o o ' E L C O N F L I C T O D E L M U E L L E ^ " V í l T 0 ^ . 
gád la pia.la.bra a los 
18.—Esta tarde tuvo lugtf 
leí coronel de Artilleríñ 'lc-il 
Fra.ncisco Ordmia, creador y f.-csid?™ 
. & rancho extraordinario y se los entre- nos a los qu¿, por llegar fuera de pía- uin,ai Gomteión die Consigna- \ ] e ¿ M l o ^ h a presidido'''por el coro-I 
que coincide con el aliar, que da al una cantidad en metál ico, recauda- 20 en el mes de diciembre úl t imo, o i ^ ^ r ^ ^ t o S ^ ? J f . 5 ? " r e i obregón . que ostentaba la t M 
pntiu central del ediflcAÓ. ^ Por las ^ ' ' on tas del «Secretariado., par error en la redacción de documen- Í ^ F ^ ^ Í A n 7 ^ S S ! " se uta ción de Su Majesfaa el Rey.1 
.Fué una oración dedicada a incul- estos fines. los. se tos devolvieron, a tenor de lo S ^ O l h o r a ^ t o n i n o 41 n í f^" la comitiva se veían mue^s 
car en los corazones la idea del per- Antes de salir los visitantes oyeron dlspiueslo en la Real orden de 30 de ¡ Í S i ^ r T l ^ ^ i ™ ™ ¿ n o ^ **\ tonalidades y ' todos los miembros 
dón siguiendo la m á x i m a de Jesu- CfympüadidisinTOs una notable compo- r.oviembrc úl t imo. ( S i X T dác'ho P ^ r i ó t i c o or-anismo. 
cristo. sición poética debida a la pluma de También podrán solicitar los que no r I H S S S I Í a* íélsite mainiiifleist.aran ^ ' é r e t ro iba conducido en m<M 
Citó el caso de siú familia, en la que uno de los reclusos. llegaron a hacerlo de nuevo por la pr;- a Jl0& periodistas en oí Gobierno c i v i l n'011 de Artillería, escoltado por soip 
dijo tamibién indio sangre. Un ind ' v i - El acto de la entronizacióri del Sa mura de tiempo; pero no podrán hacer- W h í n n ' Vr tn fll^iini^intó vn^in» dos del arma. 
dno maíó a su padre de una pufia- i r ado Corazón, en la cárcel resul tó lo los maestros cuyas peticiones ^ ^ T ^ ^ S ^ — — 5 = — - S ^ l 
lada, cuando el tenia nueve años, y conmovedor y profundamente cristiano, cursaron qpiortunamente al ministerio. aTrienazais dé socoindaír l a h u o l í a 
.. • _ • as í como tampoco los que no tuvieran Ijas po(riodfetas pregiunitiairon s i ' h a - Ds l a r e v o l n c i é n mejicana. 
condiciones legales en 15 de diciembre Se desmien la noticia del| 
Estos días anda por Santander un tos. Y viendo a los estrafalarios g 
citado. 
Para evitar devoluciones, ha de te- ^ é m á d l o í r^enios leap^diaQéls- a ' ia 
nerse en cuenta lo dispuesto por la gulai^diá^v-ímii] 
Real orden de 30 de nox-iembre mencio- A l a pregunta, de Jos reporteros ©e 
i . hadai remitiendo con ofidio a l a Sec- icomitestó qjun , ©I giemiepall Juaibía dado 
tonder y si era ciicrto que se h a h í a n - * s \ é. Mot<> 
• otadlemiaidb ;»4eihlein iáPirjftHíanéi? a. 11.a O l r e C i m t e n t O n o r t e s 
c a n o 
MADRID, 18.—El representante H" 
bo.mbre que ha venido a .predicar l a . can tw . vestidos" de arpillera, bajo una ^ s t f p T d n T p ^ ^ ^ r a d i d a s e n ' l a ^ f T ' a ^ f ^ « ¡ J ^ J ^ ^ piomát ico de Méjico ha desmentido i» 
v e k a d . esa verdad que tanto aterra a temperatura cruel d... .do-e bajo cero. ^ S ^ ^ L en 13 ^ ^ d o monnento defienda 'la Abortad noticia de que el Gobierno de 
]as &hies y que. sin embargo; al sa- sin tirita,- ni dar importancia a la!i comvocaiona ae juiuo^ ^ „ J _ n ,0, ,v ^ 1 1 tados Unidos haya ofrecido la creaci» 
l i r de la boca'de ese bomhre. n i ofen- osa?, lorm.inan los berlineses por con- . - , . uc Ull ^ 




catado cen sandalias y ai .no «n aV Aura' dV lo» ministras S ' Dios" y no « J ^ n cargo p ú M k o ni P ^ r t l ^ W r ^ X ^ Ü ^ y T J ^ T m Z J ^ ¡«V q¿eT," les ^ r m t ó ¿o r^omple to , # 
En ol frente de Jalisco continua 
soluto a la ciirio&i,... 
entre los transeunies. l-se hombre.. 1n ^ e sube al póinito- y habla. ^ ^ ^ « P 8 de en m ^ e p r o ^ . n en l a r r ^ a . p a i r a ^ 
como otros muchos cofrades suvos que dido por la fe. de los pecados que afli- n ediatameme. 
se sitiian en- la canital de Alemania Peri á este baio mundo. Enl 
en los ceñiros más concurridos, son er^oiaces es|,iit>efaota norauie 
apóstoles ' del vege-tarismó v reparten oorrión'te, en es'tos tiempos 
entre las muli i lndrs de hombres y mu- cresí? y depravación. olr a un hom- " ^ . ^ ^ ^ ' ^ . v I T - T ^ ' r S t n S o nrooonen l l e v a r a efeoto los pesioado- . ,llaoiáíll 
jeréSi unos oóúisóulo* raoiy curiosos m decir la verdad, la verdad agria .Jmsía Ranos, de Pembes. don Demetno ^ j .1 _ No lo dude usted> pada la c i r c u ^ J 
en los oue so les excita a vivir largos lf verdad desm-da. la verdad casi ^ j ^ Zacarías Car-' LO O U E D I C E E L G E N E R A L Je es,e P * ™ * ™ el anuncio no es 
años nutriendo el organismo sólo con sicn.n-c fustigadora como un lát igo. Y ™ ™ ' df Rasines, don / a c a m s t. r ^ n & r t ™ nreonmtamn an.orthP Prec,8amen*e aquellos que cobra" 
.ai r ! ? ^ « « ¡ j j - ^ / i r i r i ' ! : i v , ; r ^ ,os Z ^ J ^ ^ g ^ S T Z z r S . z i ^ r L ' Z ™ 
cbosa esta ab.m.ntan. M. al decir de/Loistas 3 pa-Pft ios tóseivos. i o de Cicero »Wr> mi conflicto oniie en lia nota ía l idad em».ar80' son caros Por O"6 no 
•••<"« fi'.loo :-. que todos Ifcs t^omijrss Ignc-raímos lo que el fiadrj? c-.alasan^ ' ' sn .̂:'>.n.o.u |plC trnibajadores de la zona na<"e.' 
•li'c satis i" 11 con ella las neepsida- •'¡.•ifi-l,-. c-i. s días a las sefio ' ' 1 • M H O W M M ^ ^ ^ ^ J , _ EL PUEBLO CANTABRO le inV'7( 
¿jes de su cfitóVnagO, se ha.í¡eñ m é cotí su v- os6Vvcch su ironía E L P U E B L O C A N T A B R O se halla de .OwWiiió el. biza.nro miiilitair ínne él t<ue haga usted una prueba y flued6 , 
*rs Ph la estaturá, pstoieps en las fina y descamada, con su linmorismo venta, en Madrid, en el quiosco de «E> ^ ipioip?, nw^t-n/iw fui peisiMniisda n i convencido de la eficacia de su Pül'' 
ideas-c inviiliieraliles para los elepti|n- la jante. Pero sallemos lo que lia dicho Debate», calle de Alcalá. •opUimir^ \én l a ciyíMiión- piero que, cldad. 
